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解
題本
稿
は
︑
井
上
円
了
が
一
八
八
二
～
一
八
八
三
︵
明
治
一
五
～
一
六
︶
年
︑
東
京
大
学
文
学
部
哲
学
科
二
年
生
の
と
き
に
聴
講
し
た
︑
同
大
学
助
教
授
・
井
上
哲
次
郎
の
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
の
ノ
ー
ト
の
翻
刻
で
あ
る
︵
ノ
ー
ト
は
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
の
所
蔵
︶
︒
こ
の
講
義
に
つ
い
て
は
︑
哲
次
郎
自
身
が
﹃
井
上
哲
次
郎
自
伝
﹄
の
﹁
巽
軒
年
譜
﹂
で
︑﹁
明
治
十
六
年
癸
未
︵
西
暦
一
八
八
三
年
︶
二
十
九
歳
／
九
月
︑
始
め
て
東
洋
哲
学
史
の
講
義
を
開
く
︒
聴
講
者
は
井
上
圓
了
︑
三
宅
雄
二
郎
︑
日
高
眞
實
︑
棚
橋
一
郎
︑
松
本
源
太
郎
等
拾
数
名
な
り
︒
｣(
)
と
記
し
て
い
る
︒
１
と
こ
ろ
が
︑
円
了
の
ノ
ー
ト
は
︑
巻
頭
に
﹁
東
洋
哲
學
史
井
上
圓
了
井
上
哲
次
郎
口
述
﹂
と
あ
る
だ
け
で
︑
開
講
日
が
書
か
れ
て
い
な
い
︒
先
の
﹁
巽
軒
年
譜
﹂
で
は
﹁
九
月
﹂
か
ら
講
義
が
行
わ
れ
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
点
が
不
明
で
あ
る
︒
国
立
台
湾
大
学
の
佐
藤
将
之
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
推
測
し
て
い
る
(
)
︒
２
﹁
円
了
に
よ
る
同
科
目
の
筆
記
ノ
ー
ト
に
は
︑
第
五
講
が
一
月
一
一
日
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
講
義
の
日
付
は
以
下
一
週
間
ご
と
に
進
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｢
井
上
哲
次
郎
口
述
東
洋
哲
学
史
｣の
翻
刻
井
上
円
了
の
東
京
大
学
文
学
部
二
年
生
の
聴
講
ノ
ー
ト
三
浦
節
夫
m
iu
r
a
se
tsu
o
む
︒
し
た
が
っ
て
︑
哲
次
郎
が
前
年
の
一
二
月
か
ら
﹁
東
洋
哲
学
史
﹂
の
講
義
を
始
め
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
︒﹂
円
了
の
ノ
ー
ト
に
書
か
れ
て
い
る
開
講
日
を
列
挙
す
る
と
︑﹁
明
治
十
六
年
一
月
ヨ
リ
／
第
五
講
一
月
十
一
日
﹂
﹁
第
六
講
一
月
十
八
日
﹂﹁
第
七
講
一
月
二
十
五
日
﹂﹁
第
八
講
二
月
一
日
﹂
﹁
第
九
講
二
月
十
五
日
﹂﹁
第
十
講
二
月
二
十
三
日
﹂﹁
第
十
一
講
三
月
八
日
﹂﹁
第
十
二
講
四
月
十
二
日
﹂﹁
第
十
三
講
四
月
二
十
六
日
﹂﹁
第
十
四
講
五
月
十
日
﹂﹁
第
十
五
講
五
月
十
﹂
﹁
第
十
六
講
五
月
二
十
四
日
﹂﹁
第
十
七
講
六
月
一
日
﹂
で
あ
る
︒
開
講
日
は
︑
佐
藤
将
之
が
言
う
よ
う
に
︑
明
治
一
五
年
中
に
始
ま
り
︑
翌
一
六
年
六
月
一
日
で
終
了
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ぎ
に
ノ
ー
ト
の
形
態
等
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
こ
う
︒
資
料
の
形
態
は
袋
綴
の
半
紙
本
で
︑
数
量
は
一
冊
︑
寸
法
は
タ
テ
が
二
三
・
七
セ
ン
チ
︑
横
が
一
五
・
八
セ
ン
チ
で
あ
る
︒
表
紙
は
薄
茶
色
で
︑
写
真
の
よ
う
に
﹁
東
洋
哲
學
史
巻
一
﹂
と
打
ち
付
け
書
き
さ
れ
て
い
る
︒
本
文
は
和
紙
の
罫
紙
で
︑
写
真
の
よ
う
に
各
丁
の
表
裏
に
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
行
の
縦
罫
が
引
か
れ
て
い
る
︒
総
丁
数
は
五
〇
丁
あ
る
が
︑
表
表
紙
裏
に
は
鉛
筆
書
き
に
よ
る
英
文
メ
モ
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ら
し
き
も
の
が
記
さ
れ
︑
ま
た
裏
表
紙
裏
に
も
五
〇
丁
裏
に
続
け
て
講
義
の
聴
講
記
録
が
ノ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
(
)
︒
３
翻
刻
は
筆
者
の
責
任
で
行
っ
た
が
︑
そ
の
過
程
で
東
京
学
芸
大
学
の
井
ノ
口
哲
也
氏
︑
東
洋
大
学
の
播
本
崇
史
氏
と
井
上
円
了
記
念
博
物
館
の
北
田
建
二
氏
に
協
力
を
い
た
だ
い
た
︒
記
し
て
謝
意
を
呈
し
ま
す
︒
翻
刻
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
方
針
で
行
っ
た
︒
凡
例
一
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
︑
原
文
の
ま
ま
と
し
た
︒
二
原
文
の
漢
字
は
︑
正
字
と
俗
字
が
混
在
し
て
い
た
が
︑
字
体
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
︒
三
カ
タ
カ
ナ
の
合
字
は
︑
ト
キ
︑
コ
ト
の
よ
う
に
開
い
た
︒
四
判
読
不
能
の
文
字
は
︑
□
で
表
記
し
た
︒
五
原
文
に
は
本
文
の
ほ
か
に
︑
欄
外
に
書
か
れ
た
文
字
が
あ
っ
た
の
で
︑
本
文
と
区
別
す
る
た
め
に
︑︹
︺
を
つ
け
て
表
記
し
た
︒
六
赤
色
で
書
か
れ
た
︑
文
字
︑
傍
点
︑
丸
点
︑
傍
線
な
ど
は
す
べ
て
黒
色
で
表
記
し
た
︒
七
原
文
の
改
丁
は
一
行
ア
キ
で
表
示
し
た
︒
八
編
者
の
注
記
は
︑﹇
﹈
に
表
記
し
た
︒
原
文
が
誤
字
の
場
合
︑﹇
﹈
で
正
し
い
文
字
を
表
記
し
た
︒
【
注
︼
(
１
)
﹁
巽
軒
年
譜
﹂﹃
井
上
哲
次
郎
自
伝
﹄
井
上
正
勝
︑
昭
和
四
八
年
︑
七
四
頁
︵﹃
井
上
哲
次
郎
集
第
八
巻
﹄︑
ク
レ
ス
出
版
︑
二
〇
〇
三
年
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所
収
︶
(
２
)
佐
藤
将
之
﹁
井
上
円
了
思
想
に
お
け
る
中
国
哲
学
の
位
置
﹂︵﹃
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
第
二
一
号
︑
二
〇
一
二
年
九
月
︑
五
三
～
五
四
頁
︶︒
(
３
)
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
井
上
円
了
自
筆
の
聴
講
ノ
ー
ト
を
い
く
つ
か
所
蔵
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
の
う
ち
袋
綴
の
中
本
で
︑
縹
色
の
表
紙
に
﹁
支
那
哲
学
﹂
と
直
書
き
さ
れ
た
ノ
ー
ト
が
あ
る
︒
東
洋
大
学
附
属
図
書
館
の
展
示
図
録
﹃
存
在
の
謎
に
挑
む
哲
学
者
井
上
円
了
﹄︵
二
〇
一
二
年
五
月
︶
で
は
︑
今
回
紹
介
す
る
ノ
ー
ト
と
と
も
に
︑
こ
の
ノ
ー
ト
も
井
上
哲
次
郎
の
講
義
の
聴
講
ノ
ー
ト
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
講
義
の
記
録
な
ど
を
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
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東
洋
哲
學
史
巻
一
東
洋
哲
學
史
井
上
圓
了
井
上
哲
次
郎
氏
口
述
儒
學
起
源
義
解
〇
儒﹅
ニ﹅
二﹅
義﹅
ア﹅
リ﹅
一
ハ
孔
孟
ノ
道
ヲ
学
ブ
モ
ノ
ヲ
云
ヒ
一
ハ
總
シ
テ
諸
學
ニ
通
ス
ル
モ
ノ
ヲ
義
ト
ス
然
レ
ト
モ
爰
ニ
儒
学
ト
云
ヘ
シ
ハ
孔
孟
ノ
學
ヲ
指
ス
由
来
教
体
〇
孔
孟
ノ
道
ハ
全
ク
二
子
ノ
思
考
ニ
出
デ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
其
本
ク
所
ハ
虞
唐
禹
湯
文
武
ニ
ア
リ
ト
雖
ト
モ
二
子
ノ
増
飾
附
加
ス
ル
モ
ノ
尠
シ
ト
セ
ズ
右
引
証
孔
子
ノ
堯
舜
文
武
ヲ
祖
述
シ
タ
ル
證
ヲ
引
ク
ナ
リ
中
庸
曰
仲
尼
祖
述
堯
舜
憲
章
文
武
論
語
曰
述
而
不
作
信
而
好
古
然
レ
ト
モ
二
帝
三
王
ハ
孔
子
ニ
拠
テ
始
テ
世
ニ
顕
ハ
ル
モ
ノ
ト
知
ル
ヘ
シ
孟
子
ハ
孔
子
ノ
説
ヲ
祖
述
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
斯
ク
孔﹅
子﹅
ハ﹅
二﹅
帝﹅
三﹅
王﹅
ノ﹅
道﹅
ヲ﹅
祖﹅
述﹅
ス﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ナ﹅
ル﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
其﹅
教﹅
ノ﹅
本﹅
体﹅
ヲ﹅
探﹅
ル﹅
ハ﹅
書﹅
経﹅
ニ﹅
拠﹅
ル﹅
ヨ﹅
リ﹅
外﹅
ナ﹅
シ﹅
教
体
〇
孔
子
ノ
道
ハ
決
シ
テ
純
粋
ノ
哲
學
ト
云
フ
ヘ
カ
ラ
ス
全
ク
脩﹅
身﹅
ノ﹅
一﹅
学﹅
ヲ﹅
本﹅
ト﹅
ス﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ナ﹅
リ﹅
傍
ラ
政
治
ヲ
談
シ
宗
教
ヲ
説
ク
ニ
過
キ
ス
其﹅
政﹅
治﹅
モ﹅
宗﹅
教﹅
モ﹅
皆﹅
脩﹅
身﹅
ニ﹅
本﹅
イ﹅
テ﹅
立﹅
ツ﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ナ﹅
リ﹅
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〔孔
子
の
道
は
｢脩
身
｣の
一
学
〕
引
證書
経
︑
堯
命
舜
曰
允
執
其厥
中
又
舜
命
禹
曰
人
心
惟
危
道
心
惟
微
惟
精
惟
一
允
執
厥
中
以
上
二
章
ニ
由
テ
中
庸
ノ
事
起
ル
又
舜
命
契
曰
敬
敷
五
教
在
寛
右
ヲ
以
テ
人
倫
之
道
ヲ
説
ク
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
知
ル
ヘ
シ
書
経
︑
舜
命
伯
曰
夙
夜
惟
寅
直
哉
惟
精
又
又
命
夔
曰
直
而
温
寛
而
栗
云
云
右
ハ
脩
身
之
道
ナ
ル
ヲ
證
ス
然
シ
テ
孔
子
ハ
脩﹅
身﹅
道﹅
德﹅
ハ﹅
本﹅
ヲ﹅
天﹅
ニ﹅
皈﹅
シ﹅
以
テ
宗
教
ノ
理
ヲ
説
ク
其
遺
書
中
ニ
天
災
地
変
ア
ル
毎
ニ
天
ヲ
敬
ス
ル
ノ
例
少
カ
ラ
ス
引
證舜
命
禹
曰
天
之
暦
數
在
爾
躬
又
四
海
困
窮
天
祿
永
終
然
レ
ド
モ
孔
子
ノ
天
ヲ
談
ス
ル
ハ
蒼
々
タ
ル
天
ヲ
云
フ
ニ
モ
ア
ラ
ス
又
鬼
神
ニ
モ
ア
ラ
ス
凢
テ
災
禍
ア
レ
ハ
其﹅
身﹅
ヲ﹅
慎﹅
ム﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
天﹅
ヲ﹅
敬﹅
ス﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ト﹅
ス﹅
知﹅
ル﹅
ヘ﹅
シ﹅
其﹅
宗﹅
教﹅
ノ﹅
本﹅
全﹅
ク﹅
脩﹅
身﹅
ニ﹅
拠﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ナ﹅
ル﹅
ヲ﹅
是
ニ
就
テ
考
フ
レ
ハ
孔
子
ノ
教
即
チ
禹
湯
文
武
ノ
道
ハ
只
世
ノ
道
人
ノ
教
ヲ
説
ク
モ
ノ
ニ
シ
テ
希
臘
学
者
ノ
如
ク
天
地
ノ
現
象
ヲ
究
メ
人
生
ノ
真
理
ナ
ド
ヲ
證
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
史
傳
〇
孔
子
ノ
在
世
ハ
希
臘
ノ
﹁
ピ
サ
ゴ
ラ
ス
﹂
ト
其
時
ヲ
同
フ
ス
孔
子
道
ヲ
老
子
ニ
問
ノ
事
ハ
尤
モ
怪
ム
ヘ
シ
老
子
ハ
何
時
代
ノ
人
ナ
ル
ヤ
未
詳
或
ハ
云
フ
孔
子
ノ
後
ナ
リ
ト
而
シ
テ
其
二
子
ノ
教
全
ク
相
反
セ
リ
決
シ
テ
師
弟
ノ
因
ア
ル
へ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
此
事
ハ
莊
子
ニ
見
ユ
ト
雖
モ
莊
子
ハ
老
子
ヲ
尊
崇
ス
ル
寓
言
ナ
レ
ハ
信
ス
ヘ
カ
ラ
ス
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〔慎
身
即
敬
天
〕
〔
｢孔
子
の
説
｣
修
身
道
[
カ
]
徳
藤
樹
の
｢修
身
為
本
｣
の
説
孔
子
の
儒
教
を
大
観
し
た
る
も
の
と
い
ふ
也
〕
礼
記
ニ
聞
諸
老
聃
ト
ア
リ
老
聃
ハ
大
考
壽
ノ
名
ナ
リ
ト
云
然
レ
ハ
老
聃
ト
云
フ
モ
一
老
人
ト
云
フ
ニ
過
キ
ズ
次
ニ
論
語
ニ
竊
比
我
老
彭
ト
ア
レ
ト
モ
老
彭
ハ
必
シ
モ
老
子
ナ
ラ
ス
此
両
子
ノ
全
ク
師
弟
ノ
関
係
ナ
キ
モ
ノ
ナ
ル
所
以
ハ
左
ノ
二
書
ニ
ツ
イ
テ
見
ル
ヘ
シ
詹
雪
崖
︒
異
端
辨
正
齋
藤
拙
堂
︒
老
子
辦
孔
子
ノ
傳
ノ
詳
カ
ナ
ル
ハ
聖
門
人
物
表
ニ
ツ
イ
テ
見
ル
ヘ
シ
遺
書
〇
孔
子
ノ
直
作
ニ
テ
ハ
六﹅
経﹅
今
ハ
楽
記
亡
シ
テ
五
経
ト
ナ
ル
他
人
ノ
手
ニ
ナ
ル
モ
ノ
ニ
テ
ハ
孝﹅
経﹅
大﹅
學﹅
中﹅
庸﹅
論﹅
語﹅
〇
古
書
参
考
書
目
老
子
荘
子
韓
非
子
墨
子
楊
子
孟
子
荀
子
鶡
冠
子
関
尹
子
鬼
谷
子
亢
倉
子
子
華
子
鬻
子
欠
公
孫
子
申
子
欠
立
子
尹
文
子
黄
石
子
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〔礼﹅
記﹅
ハ
孔
子
ノ
親
選
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
易﹅
ト
春﹅
秋﹅
ハ
孔
子
ノ
直
刪
ニ
出
ツ
ル
モ
ノ
ナ
リ
詩﹅
経﹅
モ
孔
子
ノ
親
選
ナ
リ
書﹅
経﹅
ハ
悉
ク
孔
子
ノ
手
ニ
成
ル
ニ
ア
ラ
ス
後
人
ノ
増
補
ナ
キ
ヲ
保
シ
難
シ
昔
時
ハ
逸
書
二
十
四

之
レ
ニ
附
属
セ
シ
カ
王
粛
之
ヲ
刪
リ
増
多
二
十
五

ヲ
加
テ
書
経
ト
ナ
ス
ト
云
其
後
呉
才
老
朱
-
菴
両
人
ハ
書
経
ヲ
以
テ
贋
作
ト
ナ
ス
之
レ
ニ
反
シ
テ
真
作
ト
ナ
ス
モ
ノ
ア
リ
︺
列
子
淮
南
子
学
津
討
原
十
子
全
書
誥
道
大
素
海
津
子
享
黄
帝
内
経
ヲ
論
シ
タ
ル
書
ナ
リ
陰
符
経
黄
帝
之
書
ナ
リ
ト
傳
フ
真
偽
不
可
知
黄
帝
内
経
︵
天
元
冊
︶
黄
帝
宅
経
偽
作
ナ
ラ
ン
讀
書
敏
求
記
中
ニ
此
経
ノ
説
ヲ
論
シ
タ
ル
ア
リ
右
四
書
ハ
黄
帝
ノ
教
ヲ
論
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
礼
記
︒
此
書
ハ
孔
子
ノ
真
作
ニ
ア
ラ
ス
胡
文
燠
ノ
事
物
紀
原
ノ
中
ニ
月
令
ハ
呂
不
韋
王
制
ハ
漢
文
帝
中
庸
ハ
子
思
ノ
作
ナ
リ
ト
云
大
学
ハ
曽
子
緇
衣
公
孫
尼
子
楽
記
ハ
公
孫
洪
ナ
リ
ト
傳
フ
孝﹅
経﹅
︒
此
書
ハ
秦
ノ
火
ニ
ヨ
リ
テ
亡
失
シ
漢
ノ
時
代
ニ
再
ヒ
顕
ハ
ル
考[孝
]経
ニ
二
種
ア
リ
今
文
考[孝
]経
ハ
河
間
顔
芝
始
テ
之
ヲ
世
ニ
傳
フ
其
中
ニ
十
八
章
ア
リ
其
外
ニ
孔
子
ノ
壁
ヲ
毀
テ
得
タ
ル
一
経
ア
リ
之
ヲ
古
文
考[孝
]経
ト
云
魯
恭
王
ノ
時
孔
安
国
之
ヲ
Y
ス
此
本
経
ハ
支
那
ニ
亡
ヒ
隋
ノ
時
新
ニ
之
ヲ
作
ル
然
レ
ト
モ
其
真
物
日
本
ニ
傳
ハ
ル
ヲ
以
テ
遂
ニ
支
那
ニ
入
ル
大﹅
學﹅
︒
是
レ
ハ
種
々
ノ
説
ア
リ
朱
子
ノ
説
ニ
ハ
経
ハ
曽
子
ノ
編
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
他
ハ
門
人
ノ
集
ム
ル
所
ト
云
之
レ
ニ
反
對
ス
ル
論
者
中
ニ
陸
深
︒
李
[カ
]︒
羅
汝
芳
︒
陳
耀
文
︒
樊
良
樞
︒
朱
彝
尊
等
ア
リ
其
是
非
知
ル
ベ
カ
ラ
ス
ト
雖
モ
経
ト
傳
ハ
作
者
異
ナ
ル
コ
134
ト
明
ナ
リ
要
ス
ル
ニ
編
者
不
詳
ト
ス
ヘ
シ
此

ハ
本
ト
礼
記
ノ
一

ナ
ル
ニ
程
子
之
ヲ
m
ヒ
大
学
中
庸
ヲ
分
ツ
其
后
朱
子
之
ヲ
Y
シ
テ
四
書
ノ
中
ニ
加
ヘ
リ
論﹅
語﹅
︒
是
書
ニ
ハ
三
種
ア
リ
一
魯﹅
論
二
十

今
日
傳
ハ
ル
モ
ノ
ナ
ル
へ
シ
然
レ
ト
モ
今
日
ノ
書
ハ
此
三
論
ノ
混
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ベ
シ
ト
云
フ
二
齊﹅
論
二
十
二

問
王
知
道
ノ
二

多
シ
三
古﹅
論
二
十
一

尭
曰
ノ

ヲ
二
章
ニ
分
ツ
語
書
ノ
作
者
︒
程
子
ノ
説
ハ
有
子
曽
子
ノ
門
人
ニ
成
ル
ト
云
其
故
ハ
有
曽
二
子
ニ
子
ノ
字
ヲ
用
ヰ
テ
ア
リ
然
レ
ト
モ
曽
子
有
子
ト
称
ス
ル
コ
ト
ハ
他
書
ニ
往
々
見
ヘ
タ
リ
然
レ
ハ
當
時
両
人
ニ
限
リ
子
ヲ
用
ヘ
シ
カ
モ
難
計
〇
班
孟
堅
ノ
説
ニ
ハ
門
人
ノ
集
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
云
〇
}
康
成
ノ
説
ニ
ハ
仲
弓
︑
子
遊
︑
子
夏
ト
云
ヒ
︒
□
子
□
ハ
樂
成[正
]子
春
︑
子
思
ナ
リ
ト
云
︒
要
ス
ル
ニ
論
語
ハ
孔
子
ノ
自
選
ニ
ア
ラ
ザ
ル
コ
ト
明
ナ
レ
ト
モ
作
者
ハ
不
詳
ト
知
ル
ベ
シ
︑
然
レ
ト
モ
此
書
ハ
決
シ
テ
後
世
ノ
偽
選
ニ
ア
ル
ザ
ル
コ
ト
又
明
ナ
リ
伊
東
仁
齋
ノ
是
書
ノ
ミ
ヲ
用
ヘ
シ
ハ
之
レ
カ
為
メ
ナ
リ
古
代
世
間
ニ
行
ハ
レ
タ
ル
モ
ノ
ハ
詩
経
書
経
ニ
シ
テ
漢
以
来
孝
経
易
春
秋
ヲ
尊
用
シ
テ
未
タ
論
語
ヲ
尊
重
ス
ル
ヲ
聞
カ
ズ
唐
ノ

ニ
小
児
学
問
止
論
語
ト
云
フ
コ
ト
ア
ル
ヲ
見
レ
ハ
此
時
代
世
人
論
語
ヲ
賤
ミ
タ
ル
ヲ
知
ル
ヘ
シ
其
尊
崇
ヲ
得
タ
ル
ハ
宋
ヨ
リ
始
マ
ル
コ
ト
知
ル
ヘ
シ
程
子
ヲ
以
テ
始
メ
ト
ス
家﹅
語﹅
︒
古
人
ノ
言
ニ
論
語
ハ
雅
馴
ニ
シ
テ
家
語
ハ
[
踳
]駁
ナ
リ
ト
此
書
ハ
王
粛
ノ
儀
作
ナ
リ
ト
傳
フ
本
朝
ニ
テ
ハ
太
宰
純
之
ヲ
信
用
セ
シ
ト
雖
モ
決
シ
テ
信
据
ス
ベ
カ
ラ
ス
孔
子
ノ
事
ヲ
閲
ス
ル
ニ
ハ
説
苑
︑
新
序
︑
孔
叢
子
︑
春
秋
繁
露
等
ヲ
参
ヘ
考
ス
ベ
シ
學
風
〇
老﹅
莊﹅
ノ﹅
學﹅
ハ﹅
概
シ
テ
之
ヲ
論
ス
レ
ハ
社﹅
會﹅
ニ﹅
関﹅
ス﹅
ル﹅
コ﹅
ト﹅
ナ﹅
フ﹅
シ﹅
テ﹅
世﹅
間﹅
外﹅
ニ﹅
真﹅
理﹅
ヲ﹅
尋﹅
ヌ﹅
ル﹅
ノ﹅
風﹅
ア﹅
リ﹅
ト﹅
雖﹅
モ﹅
孔﹅
孟﹅
ノ﹅
學﹅
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風﹅
ハ﹅
世﹅
態﹅
人﹅
情﹅
ヲ﹅
本﹅
ト﹅
シ﹅
之﹅
ニ﹅
由﹅
テ﹅
教﹅
ヲ﹅
設﹅
ケ﹅
理﹅
ヲ﹅
尋﹅
ヌ﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ト﹅
知﹅
ル﹅
ベ﹅
シ﹅
故
ニ
老
莊
ノ
学
ノ
本
ト
シ
テ
論
ス
ル
所
ハ
虚
無
恬
澹
ニ
在
リ
孔
子
ノ
教
ニ
ハ
天
道
地
道
人
道
ト
ノ
ミ
ア
レ
ト
モ
其
主
ト
ス
ル
所
人
道
ニ
ア
リ
莊
老
ハ
天
道
ヲ
本
ト
ス
是
両
学
ノ
由
テ
異
ナ
ル
所
以
ナ
リ
支
那
学
ノ
西
洋
ニ
異
ナ
ル
一
端
ハ
天
地
ノ
思
想
ナ
リ
易
ニ
曰
ク
法
象
莫
大
乎
天
地
ト
ア
リ
テ
天
地
一
体
ノ
有
様
ヲ
象
リ
テ
之
ニ
傚
フ
テ
人
ノ
行
為
ヲ
施
コ
ス
モ
ノ
ト
信
ス
是
則
チ
老
莊
ノ
虚
無
恬
澹
ノ
起
ル
所
以
ナ
リ
孔
孟
ニ
モ
又
此
考
ア
リ
テ
唯
︑
天
地
ヲ
象
リ
テ
而
シ
テ
其
力
ニ
ツ
イ
テ
論
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
両
学
共
天
地
ヲ
談
ス
ル
ト
雖
モ
孔
孟
ハ
之
ヲ
人
事
ニ
止
マ
ル
ノ
ミ
孔
子
ノ
天
ヲ
談
セ
サ
ル
コ
ト
ハ
論
語
中
ニ
明
ナ
リ
㐧一
子
不
語
怪
力
乱
神
㐧二
君
子
於
其
所
不
知
盖
闕
如
也
㐧三
索
隠
行
怪
後
世
有
述
焉
吾
弗
為
之
矣
㐧四
未
能
事
人
焉
能
事
鬼
㐧五
未
知
生
焉
知
死
㐧六
敬
鬼
神
而
遠
之
然
レ
ト
モ
莊
老
ノ
学
風
ハ
怪
力
乱
神
ヲ
話[語
カ
]リ
知
ラ
ザ
ル
所
ヲ
論
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
支
那
人
故
ニ
曰
ク
道
ハ
白
璧
ノ
如
ク
儒
ハ
五
穀
ノ
如
シ
ト
老﹅
莊﹅
ノ﹅
書﹅
ハ﹅
通﹅
暁﹅
シ﹅
カ﹅
タ﹅
ク﹅
孔﹅
孟﹅
ノ﹅
書﹅
ハ﹅
了﹅
解﹅
シ﹅
易﹅
シ﹅
是
ニ
由
テ
学
者
皆
孔
孟
ヲ
賛
ケ
テ
老
莊
ヲ
悪
ス
薛
敬
軒
云
聖
賢
之
言
坦
易
而
明
白
異
端
之
言
崎
嶇
而
茫
昧
孔﹅
孟﹅
ノ﹅
學﹅
ハ﹅
人﹅
事﹅
ニ﹅
関﹅
ス﹅
ル﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
進[改
脩
]取
ス﹅
ル﹅
ノ﹅
風﹅
ア﹅
リ﹅
老﹅
莊﹅
ノ﹅
学﹅
ハ﹅
無﹅
為﹅
ヲ﹅
談﹅
シ﹅
テ﹅
世﹅
間﹅
ヲ﹅
離﹅
ル﹅
ヽ﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
退﹅
守﹅
ノ﹅
風﹅
ア﹅
リ﹅
之
ヲ
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〔第﹅
二﹅
別﹅
〕
〔
㐧
三﹅
別﹅
〕
〔
㐧﹅
一﹅
別﹅
〕
證
ス
ル
ニ
孔
子
曰
苟
有
用
我
者
朞
月
而
已
可
也
三
年
有
成
又
曰
如
有
用
我
者
吾
其
為
東
周
乎
又
曰
吾
豈
匏
瓜
也
哉
焉
能
繫
而
不
食
是
ヲ
以
テ
孔
子
ノ
教
タ
ル
社
會
ノ
進
遷
ニ
從
テ
改
脩
ス
ル
ノ
風
ア
ル
ハ
明
カ
ナ
リ
是
又
世
人
ノ
孔
子
ノ
学
ヲ
用
ユ
ル
モ
ノ
多
キ
所
以
也
第
四
講
論
法
孔
學
〇
孔
子
ハ
述
テ
作
ラ
ザ
ル
ヲ
主
ト
ス
ル
ヲ
以
テ
其
論
ス
ル
所
皆
古﹅
人﹅
先﹅
王﹅
ヲ﹅
祖﹅
述﹅
ス﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ナ﹅
リ﹅
故
ニ
事
實
ヲ
探
リ
例
ヲ
尋
子[ネ
]テ
一
種
ノ
真
理
ヲ
證
明
ス
ル
ニ
ア
ラ
ズ
列
子
莊
子
ニ
至
テ
ハ
稍
︑
例
ヲ
挙
ケ
テ
事
ヲ
徴
ス
ル
ノ
風
ア
リ
要
ス
ル
ニ
孔﹅
子﹅
ハ﹅
所﹅
謂﹅
ル﹅
論﹅
法﹅
ナ﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ヲ﹅
用﹅
ヰ﹅
ザ﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ト﹅
知﹅
ル﹅
ベ﹅
シ﹅
學
体
〇
孔
子
ノ
學
ハ
純
正
ノ
哲
學
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
帰
ス
ル
所
脩
身
ノ
一
部
ニ
ア
リ
孔﹅
子﹅
ノ﹅
教﹅
ヲ﹅
談﹅
ス﹅
ル﹅
ヤ﹅
人﹅
ノ﹅
機﹅
ニ﹅
應﹅
シ﹅
性﹅
ニ﹅
從﹅
テ﹅
其﹅
主﹅
義﹅
ヲ﹅
異﹅
ニ﹅
ス﹅
故
ニ
其
経
ニ
論
ス
ル
所
多
少
ノ
異
同
ア
リ
テ
孝
経
大
學
中
庸
礼
記
論
語
皆
論
旨
ヲ
異
ニ
ス
孝
経
ハ
孝
ヲ
本
ト
シ
大
學
ハ
脩
身
ヲ
本
ト
シ
論
語
ハ
仁
ヲ
本
ト
ス
ル
ノ
類
ヲ
見
テ
知
ル
ヘ
シ
〇
孝
経
原
理
孝
〇
大
學
〃
〃
脩
身
誠
意
等
〇
中
庸
〃
〃
中
庸
又
知
仁
勇
〇
論
語
〃
〃
仁
或
義
或
孝
悌
或
敬
或
文
行
忠
信
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斯
ク
書
ニ
ヨ
リ
テ
其
原
理
ヲ
異
ニ
ス
ル
ヲ
以
テ
後
世
學
派
ノ
數
流
ニ
分
カ
タ
ル
ニ
至
ル
王
陽
明
ノ
學
派
ア
リ
程
子
ノ
學
派
ア
ル
カ
如
シ
周
子
主
二
大[太
]極
一
程
明
道
〃
氣
程
伊
川
〃
理
邵
子
〃
數
張
子
〃
太
虚
陸
子
〃
心
朱
子
〃
理
与
心
物
徂
徠
〃
礼
楽
伊
藤
仁
齋
〃
仁
義
是
皆
孔
子
ノ
教
ニ
ツ
イ
テ
異
説
ヲ
起
ス
モ
ノ
ナ
リ
斯
ク
其
道
多
端
ニ
渉
リ
何
レ
ヲ
本
義
ス
ル
ヲ
知
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
孔
学
ノ
本
義
原
理
ヲ
知
ル
至
テ
難
シ
要
ス
ル
ニ
其﹅
教﹅
ノ﹅
本﹅
ト﹅
ス﹅
ル﹅
所﹅
人﹅
ノ﹅
平﹅
常﹅
履﹅
行﹅
セ﹅
ザ﹅
ル﹅
ヲ﹅
エ﹅
ザ﹅
ル﹅
道﹅
ヲ﹅
云﹅
フ﹅
之
ヲ
例
ス
ル
ニ
〇
誰
能
出
不
由
戸
〇
何
莫
由
斯
道
其
人
ノ
拠
ル
ヘ
キ
道
ト
ハ
即
チ
仁○
ニ
外
ナ
ラ
ズ
其﹅
仁﹅
ト﹅
ハ﹅
四﹅
海﹅
万﹅
民﹅
皆﹅
一﹅
子﹅
ノ﹅
如﹅
ク﹅
観﹅
シ﹅
私﹅
欲﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
他﹅
ヲ﹅
害﹅
セ﹅
ズ﹅
天﹅
地﹅
ノ﹅
如﹅
ク﹅
清﹅
ク﹅
日﹅
月﹅
ノ﹅
如﹅
ク﹅
明﹅
カ﹅
ナ﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ヲ﹅
云﹅
フ﹅
引
證
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孔
子
曰
論語
苟
志
於
仁
矣
無
惡
也
〇
又
曰
〃〃
君
子
無
終
食
之
間
違
仁
造
次
必
於
是
顚
沛
必
於
是
又
曰
〃〃
志
士
仁
人
無
求
生
以
害
仁
有
殺
身
以
為
仁
〇
又
曰
〃〃
民
之
於
仁
甚
於
水
火
明
治
十
六
年
一
月
ヨ
リ
第
五
講
一
月
十
一
日
孔
子
ノ
仁
ノ
義
ヲ
説
ク
ニ
人
ニ
ヨ
リ
テ
其
答
ヲ
異
ニ
ス
ル
ヲ
以
テ
今
此
ニ
其
意
ヲ
觧
明
ス
ル
容
易
ナ
ラ
ズ
ト
雖
モ
其
一
二
ヲ
挙
テ
之
ヲ
示
ス
ニ
顔
淵
問
仁
克
己
復
礼
為
仁
仲
弓
出
門
如
見
大
賓
使
民
如
承
大
祭
己
所
不
欲
勿
施
於
人
在
邦
無
怨
在
家
无
怨
司
馬
牛仁
者
其
言
也
訒
燓
遲
〇
愛
人
又
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居
處
恭
執
事
敬
与
人
忠
雖
之
夷
狄
不
可
棄
也
子
張
能
行
五
者
於
天
下
為
仁
五
者
恭
寛
信
敏
惠
孔
子
自
曰剛
毅
木
訥
近
仁
斯
ク
其
説
ク
所
区
々
ニ
シ
テ
何
レ
ノ
義
ヲ
以
テ
仁﹅
ノ﹅
意﹅
ト
ナ
ス
ヘ
キ
カ
確
定
シ
難
モ
要
ス
ル
ニ
人﹅
ヲ﹅
愛﹅
ス﹅
ル﹅
ノ﹅
義﹅
ヲ﹅
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ヘ
シ
然
レ
ト
モ
古
代
仁
ノ
字
ヲ
善
ノ
字
ニ
代
用
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヲ
見
レ
ハ
只
他
人
ヲ
愛
ス
ル
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス
自﹅
分﹅
ノ﹅
善﹅
ヲ﹅
脩﹅
メ﹅
テ﹅
人﹅
ニ﹅
及﹅
ホ﹅
ス﹅
モ﹅
ノ﹅
ナ﹅
ラ﹅
ン﹅
〇
仁﹅
者﹅
衆﹅
善﹅
之﹅
稱﹅
此
觧
尤
モ
仁
ノ
義
ニ
近
シ
ト
謂
フ
ヘ
シ
然
レ
ト
モ
其
時
ト
場
處
ニ
ヨ
リ
テ
ハ
他﹅
人﹅
ヲ﹅
愛﹅
ス﹅
ル﹅
義﹅
ノ﹅
ミ﹅
ニ﹅
用﹅
フ﹅
ル﹅
コ﹅
ト﹅
ア﹅
リ﹅
例
ヘ
ハ
知
仁
又
ハ
知
仁
勇
︑
仁
義
︑
仁
義
礼
知
等
ノ
如
ク
他﹅
字﹅
ト﹅
複﹅
用﹅
ス﹅
ル﹅
ト
キ
ノ
如
也
論
語
中
ニ
ハ
單﹅
ニ﹅
仁﹅
ノ﹅
字﹅
ヲ﹅
用﹅
フ﹅
ル﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
衆﹅
善﹅
之﹅
称﹅
ト﹅
觧﹅
シ﹅
テ﹅
然﹅
ル﹅
ヘ﹅
シ﹅
孔﹅
子﹅
ノ﹅
道﹅
廣
シ
ト
雖
モ
其﹅
皈﹅
要﹅
ハ﹅
唯﹅
︑﹅
仁﹅
ノ﹅
一﹅
義﹅
ニ﹅
ア﹅
リ﹅
例
ス
ル
ニ
〇
参
乎
吾
道
一﹅
以﹅
貫﹅
之﹅
論語
曽
子
又
謂
其
門
人
曰
論語
夫
子
之
道
忠
恕
而
已
矣
仁
ハ
衆
善
行
ノ
総
稱
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
別
用
ス
ル
ト
キ
ハ
種
々
ノ
名
起
ル
之
ヲ
父
子
ノ
間
ニ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
孝
ト
ナ
リ
君
臣
ノ
間
ニ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
忠
ト
ナ
ル
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夫
仁
ハ
斯
ク
廣
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
常
ニ
側
ニ
ア
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
常
ニ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ナ
リ
故
ニ
孔
子
ノ
言
ニ
モ
為
仁
由
己
而
由
人
乎
哉
〇
仁
遠
乎
哉
我
欲
仁
斯
仁
至
矣
ト
ア
リ
有
能
一
日
用
其
力
於
仁
矣
乎
我
未
見
力
不
足
者
此
言
ヲ
以
テ
之
ヲ
見
ル
ニ
仁﹅
ハ﹅
行﹅
ヒ﹅
易﹅
シ﹅
ト﹅
雖﹅
モ﹅
能﹅
ク﹅
之﹅
ヲ﹅
間﹅
断﹅
ナ﹅
ク﹅
行﹅
フ﹅
モ﹅
ノ﹅
甚﹅
タ﹅
少﹅
シ﹅
孔
子
ノ
門
人
ヲ
評
サ
レ
シ
言
ア
リ
評
雍
也
不
知
其
仁
〃
子
路
不
知
其
仁
〃
求
也
不
知
其
仁
〃
赤
也
不
知
其
仁
〃
囘
也
其
心
三
日[月
]不
違
仁
其
餘
則
日
月
至
焉
而
已
自
評
〇
若
聖
与
仁
則
吾
豈
敢
是
ニ
由
テ
観
レ
ハ
仁
ヲ
行
フ
甚
タ
難
キ
ヲ
知
ル
ヘ
シ
一
時
之
ヲ
行
フ
ハ
易
シ
ト
雖
モ
間
断
ナ
ク
之
ヲ
守
ル
ノ
難
キ
ナ
リ
第
六
講
一
月
十
八
日
孔﹅
子﹅
ノ﹅
主﹅
旨﹅
ト﹅
ス﹅
ル﹅
所﹅
日﹅
々﹅
時﹅
ニ﹅
間﹅
断﹅
ナ﹅
ク﹅
仁﹅
ヲ﹅
行﹅
ヒ﹅
苦﹅
ヲ﹅
離﹅
レ﹅
楽﹅
ニ﹅
就﹅
ク﹅
ニ﹅
ア﹅
リ﹅
故
ニ
漫
リ
ニ
富
貴
ヲ
願
ハ
ス
唯
︑
心﹅
ニ﹅
楽﹅
ヲ﹅
是﹅
レ﹅
期﹅
ス﹅
此
意
遺
書
ニ
就
テ
考
フ
ヘ
シ
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〔論
文
題
論
孔
老
二
氏
之
學
二
月
十
五
日
為
期
〕
子
貢
貧
而
無
諂
富
而
無
驕
如
何
孔
子
〇
未
如
貧
而
楽○
冨
而
好
礼
者
孔
子
謂
子
路
曰
女
奚
不
曰
其
為
人
也
発
憤
忘
食
楽○
以
忘
憂
不
知
老
之
將
至
云
爾
孔
子
稱
揚
顔
囘
曰
〇
賢
哉
囘
也
一
簞
食
一
瓢
飲
在
陋
`
人
不
堪
其
憂
囘
也
不
改
其
楽○
賢
哉
囘
也
孔
子
曰知
之
者
不
如
好
之
者
好
之
者
不
如
楽○
之
者
又
曰
知
者
楽○
水
仁
者
楽○
山
又
曰
飲
疏
食
飲
水
曲
肱
而
枕
之
楽○
亦
在
其
中
矣
以
上
挙
ク
ル
所
ヲ
以
テ
孔
子
ノ
道
ヲ
設[教
フ
]ク
ル
主
意
ハ
人
ヲ
シ
テ
苦
ヲ
去
テ
楽
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ニ
ア
リ
而
シ
テ
萬
事
□
障
意﹅
ノ﹅
如﹅
ク﹅
ナ﹅
ラ﹅
サ﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ハ﹅
天﹅
命﹅
ニ﹅
帰﹅
シ﹅
自﹅
身﹅
ノ﹅
力﹅
ニ﹅
テ﹅
行﹅
フ﹅
ベ﹅
キ﹅
モ﹅
ノ﹅
ハ﹅
楽﹅
ヲ﹅
生﹅
シ﹅
心﹅
ヲ﹅
安﹅
ン﹅
ス﹅
ル﹅
ニ﹅
ア﹅
リ﹅
孔
子
嘗
テ
門
人
ニ
命
シ
テ
各
其
意
ヲ
述
ベ
シ
ム
其
時
孔
子
深
ク
曽
黙
ノ
對
ヲ
賞
賛
セ
ラ
レ
タ
リ
其
對
曰
暮
春
者
春
服
既
成
冠
者
五
六
人
童
子
六
七
人
浴
乎
沂
風
乎
舞
雩
詠
而
歸
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孔
子
ノ
此
言
ヲ
嘆
賞
セ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
見
レ
ハ
其
意
心
ヲ
放
チ
楽
ヲ
專
ラ
ニ
ス
ル
ヲ
以
テ
自
身
ノ
教
本
ト
ナ
ス
ニ
ア
リ
決
シ
テ
唯
︑
世
ヲ
棄
テ
俗
ヲ
離
ル
ヽ
ノ
意
ニ
非
ズ
要
ス
ル
ニ
唯
︑
楽
ノ
一
事
ニ
ア
リ
而
シ
テ
其
意
ノ
如
ク
ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
都
テ
之
ヲ
天
命
ニ
帰
ス
ル
ナ
リ
孔
子
冉
伯
牛
ノ
疾
ヲ
哀
テ
言
ハ
レ
タ
ル
ア
リ
亡
之
命○
矣
夫
斯
人
而
有
斯
疾
也
斯
人
也
而
有
斯
疾
也
孔
子
ノ
派
ハ
專
ラ
命
ヲ
説
キ
墨
子
ハ
非
命
ヲ
談
ス
墨
子
ノ
非
命

ニ
ア
リ
墨
子
ノ
意
ト
ス
ル
所
孔
子
ノ
説
ニ
反
シ
天
下
ノ
治
安
ハ
唯
︑
人
ニ
ア
リ
天
命
ニ
ア
ラ
ス
ト
云
ニ
ア
リ
然
シ
孔
子
ノ
云
所
ハ
人
力
ノ
外
ニ
ア
ル
モ
ノ
ヲ
天
命
ニ
皈
ス
ル
ナ
リ
墨
子
ハ
人
力
ヲ
入
テ
云
フ
是
レ
孔
墨
ノ
天
命
ニ
ツ
イ
テ
異
ナ
ル
所
也
孔
子
曰噫
天
喪
予
天
喪
予
是
レ
孔
子
ノ
顔
囘
ノ
死
ヲ
嘆
シ
テ
云
ハ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
以
テ
孔
子
ノ
主
ト
ス
ル
所
天
命
ハ
人
力
外
ノ
モ
ノ
ニ
帰
ス
ル
ニ
ア
ル
ヲ
知
ル
ヘ
シ
又
曰
予
所
否
者
天
厭
之
天
厭
之
又
曰
君
子
有
三
畏
畏
天
命
畏
大
人
畏
聖
人
之
言
又
曰
天
生
德
於
予
桓
魋
其
如
予
何
又
曰
天
之
未
喪
斯
文
也
匡
人
其
如
予
何
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以
上
論
ス
ル
所
ヲ
以
テ
之
ヲ
観
レ
ハ
孔﹅
子﹅
ノ﹅
天﹅
命﹅
ヲ﹅
信﹅
シ﹅
且﹅
ツ﹅
之﹅
ヲ﹅
畏﹅
ル﹅
ヽ﹅
所
以
ヲ
知
ル
ベ
シ
孔
子
之
ヲ
畏
ル
故
ニ
之
ヲ
禱
ル
丘
之
禱
久
矣
獲
罪
於
天
無
所
禱
也
第
七
講
一
月
二
十
五
日
昨
夕
飛
花
今
朝
煖
天
雪
泥
満
地
支
那
ノ
哲
學
中
尤
モ
學
者
ノ
喋
々
シ
テ
止
マ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
道
也
道
ニ
三
種
ノ
別
ア
リ
テ
天
道
人
道
地
道
ト
ス
其﹅
道﹅
タ﹅
ル﹅
ヤ﹅
如
何
ナ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヤ
ハ
知
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
雖
モ
支
那
學
者
ノ
論
ス
ル
所
ハ
天﹅
地﹅
ノ﹅
法﹅
ニ﹅
從﹅
テ﹅
履﹅
行﹅
ス﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ニ﹅
シ﹅
テ﹅
人﹅
道﹅
ハ﹅
則﹅
チ﹅
天﹅
地﹅
ノ﹅
法﹅
ニ﹅
則﹅
ト﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ト﹅
知﹅
ル﹅
ヘ﹅
シ﹅
孔
子
ノ
説
ク
所
亦
是
レ
ニ
外
ナ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
之
ヲ
其
書
ニ
考
證
ス
ル
ニ
中
庸
上
律
天
時
︒
下
襲
水
土
︒
孔
子
ノ
道
ヲ
評
ス
ル
ナ
リ
〇
論
語
天
何
言
哉
四
時
行
焉
百
物
生
焉
天
何
言
哉
孔
子
自
ラ
言
ナ
リ
是
ヲ
以
テ
孔﹅
道﹅
ハ﹅
天﹅
時﹅
ニ﹅
則﹅
ト﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ナ﹅
ル﹅
ヲ﹅
信﹅
ス﹅
ル﹅
ニ﹅
足﹅
ル﹅
是
レ
孔
道
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
支
那
古
来
唐
虞
三
代
ヨ
リ
礼
楽
衣
冠
等
都
テ
日
月
星
辰
運
行
ノ
象
リ
テ
摸
造
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
其
他
史
上
ニ
存
ス
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
之
ヲ
考
フ
ル
ニ
支﹅
那﹅
人﹅
ハ﹅
天﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
智﹅
識﹅
ヲ﹅
有﹅
ス﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ト﹅
想﹅
ス﹅
ル﹅
カ﹅
如﹅
シ﹅
而﹅
シ﹅
テ﹅
此﹅
運﹅
行﹅
ノ﹅
理﹅
ヲ﹅
人﹅
ニ﹅
配﹅
シ﹅
帝﹅
王﹅
ヲ﹅
呼﹅
テ﹅
天﹅
子﹅
ト﹅
稱﹅
シ﹅
天﹅
下﹅
ヲ﹅
治﹅
ム﹅
ル﹅
ニ﹅
天﹅
ノ﹅
覆﹅
フ﹅
カ﹅
如﹅
ク﹅
地﹅
ノ﹅
載﹅
ス﹅
ル﹅
カ﹅
如﹅
セ﹅
ヨ﹅
等﹅
ト﹅
ア﹅
ル﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
見﹅
ル﹅
ヘ﹅
シ﹅
孔﹅
子﹅
ノ﹅
道﹅
ヲ﹅
立﹅
ツ﹅
ル﹅
此﹅
運﹅
行﹅
順﹅
動﹅
ノ﹅
理﹅
ニ﹅
基﹅
カ﹅
ザ﹅
ル﹅
ハ﹅
ナ﹅
シ﹅
之
ヲ
他
人
ノ
説
ヲ
假
テ
證
ス
ル
ニ
論
語
ニ
子
絶
四
云
云
其
Y
ニ
張
子
曰
四
者
有
焉
則
与
天
地
不
似
子
張
書
諸
紳
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○其
Y
ニ
程
子
曰
却
与
天
地
同
体
立
之
斯
立
道
之
斯
行
其
Y
ニ
程
子
曰
此
聖
人
之
神
化
上
下
与
天
地
同
流
者
也
是﹅
レ﹅
支﹅
那﹅
哲﹅
學﹅
ノ﹅
一﹅
種﹅
性﹅
質﹅
ヲ﹅
異﹅
ニ﹅
ス﹅
ル﹅
所﹅
ナ﹅
リ﹅
右
ハ
孔
子
ノ
遺
書
ニ
ツ
イ
テ
孔
子
道
德
ノ
大
意
ヲ
論
ス
ル
ナ
リ
第
八
講
二
月
一
日
暖
天
孔
學
ノ
脩
身
ニ
関
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
已
ニ
論
シ
終
ル
ヲ
以
テ
是
ヨ
リ
眼
ヲ
轉
シ
テ
政
治
上
ニ
渉
ル
モ
ノ
ヲ
論
セ
ン
ト
ス
孔
子
ノ
政
治
ヲ
談
ス
ル
人
ニ
ヨ
リ
時
ニ
ツ
イ
テ
其
對
ヲ
異
ニ
ス
ル
ハ
仁
ノ
義
觧
ノ
問
者
ニ
應
シ
テ
異
ナ
ル
カ
如
シ
之
ヲ
論
語
ニ
考
フ
ル
ニ
子
貢
問
政
〇
子
曰
足
食
足
兵
民
信
之
矣
冨
国
強
兵
ノ
意
ナ
リ
子
張
問
政
○
子
曰
居
之
無
²
行
之
以
忠
季
康
子
○
子
曰
政
者
正
也
子
帥
以
正
孰
敢
不
正
子
路子
曰
先
之
勞
之
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子
曰
必
乎
正
名
乎
仲
尼子
曰
先
有
司
赦
小
過
挙
賢
才
子
夏子
曰
無
欲
速
無
見
小
利
欲
速
則
不
達
見
小
利
則
大
事
不
成
景
公
○
子
曰
君
々
臣
々
父
々
子
々
葉
公
○
子
曰
近
者
説
遠
者
来
斯
ク
孔
子
ノ
政
ヲ
説
ク
問
者
ニ
應
シ
テ
異
ナ
リ
ト
雖
モ
要
ス
ル
ニ
孔﹅
子﹅
ノ﹅
政﹅
治﹅
ノ﹅
本﹅
ト﹅
ス﹅
ル﹅
所﹅
ハ﹅
﹅
﹅
﹅
脩
身
道
徳
モ
ラ
ル
ニ﹅
ア﹅
リ﹅
則﹅
チ﹅
仁○
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
政﹅
ノ﹅
本﹅
ト﹅
セ﹅
シ﹅
コ﹅
ト﹅
明﹅
ナ﹅
リ﹅
之
ヲ
孟
子
ニ
考
フ
レ
ハ
猶
ホ
瞭
然
タ
リ
孟
子
ノ
説
ハ
政
治
ハ
仁
義
ア
ル
ノ
ミ
ト
云
フ
ニ
ア
リ
言
ヲ
換
ヘ
テ
云
ヘ
ハ
一
身
ヲ
脩
ム
レ
ハ
一
国
モ
治
マ
ル
ノ
意
ニ
シ
テ
當
時
未﹅
タ﹅
脩﹅
身﹅
政﹅
治﹅
両﹅
學﹅
ノ﹅
分﹅
カ﹅
レ﹅
ザ﹅
ル﹅
ヲ﹅
知﹅
ル﹅
ヘ﹅
シ﹅
故
ニ
孔
子
政
ヲ
論
シ
テ
曰︵
一
︶
敬
事
而
信
︒
節
用
而
愛
人
︒
使
民
以
時
︒
〇
︵
二
︶
為
政
以
德
︒
〇
︵
三
︶
道
之
以
德
︒
齊
之
以
礼
︒
︵
四
︶
能
以
礼
譲
︒
為
国
乎
何
有
︒
〇
︵
五
︶
其
身○
正○
︒
不
令
而
行
︒
其
身
不
正
︒
雖
令
不
從
︒
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〇
︵
六
︶
苟
正○
其
身○
矣
︒
於
從
政
乎
何
有
︒
不
能
正
其
身
︒
如
正
之
何
︒
子
路
︵
七
︶
書
︑
惟
孝◎
友
乎[于
]兄
弟
施
於[于
]有
政
是
亦
為
政
奚
其
為
為
政
︒
□
〇
︵
八
︶
知○
所○
以○
脩○
身○
則○
知○
所○
以○
治○
人○
知○
所○
以○
治○
人○
則○
知○
所○
以○
治○
天○
下○
国○
家○
矣○
〇
又
大
學
之
経
云
身○
脩○
而
后
家
齊
家
齊
而
後
国
治
国
治
而
后
天○
下○
平○
以
上
挙
ノ
所
ニ
ツ
イ
テ
攷
フ
ル
ニ
孔﹅
子﹅
ハ﹅
脩﹅
身﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
政﹅
治﹅
ノ﹅
本﹅
ト﹅
セ﹅
シ﹅
コ﹅
ト﹅
疑﹅
ヲ﹅
入﹅
ル﹅
ヘ﹅
カ﹅
ラ﹅
ス﹅
孔
子
脩
身
ノ
本
ハ
仁
ニ
ア
リ
老
子
ハ
民
ヲ
愚
ニ
シ
テ
治
メ
ン
ト
ス
孔
子
亦
此
意
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
其
言
ニ
之
レ
ニ
由
ラ
シ
ム
ヘ
シ
知
ラ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス
ト
云
フ
ア
リ
是
等
ノ
点
ニ
至
テ
ハ
大
ニ
自
由
主
義
ニ
相
反
ス
ル
モ
ノ
ト
知
ル
ベ
シ
第
九
講
二
月
十
五
日
曇
天
孔﹅
學﹅
ノ﹅
風﹅
タ﹅
ル﹅
ヤ﹅
仁﹅
義﹅
ヲ﹅
尊﹅
ン﹅
テ﹅
利○
ヲ﹅
賤﹅
シ﹅
ム﹅
モ﹅
ノ﹅
ト﹅
ス﹅
之
ヲ
證
ス
ル
ニ
孔
子
曰放
於
利
而
行
多
怨
君
子
喩
於
義
小
人
喩
於
利
賤
貨
而
貴
德
〇
不
義
而
冨
且
貴
於
我
如
浮
雲
子
罕
言
利
与
命
与
仁
孔
學
ハ
之
ヲ
西
洋
ニ
尋
ヌ
ル
ニ
﹁
イ﹅
ン﹅
チ﹅
ュ﹅
イ﹅
シ﹅
ヾ﹅
ム﹅
﹂
ナ
リ
朱
子
曰
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循
天
理
則
不
求
利
而
自
無
不
利
殉
人
欲
則
求
利
未
得
而
害
隨
之
云
云
孔﹅
子﹅
ノ﹅
書﹅
中﹅
ニ﹅
見﹅
ル﹅
所﹅
ノ﹅
利○
ハ﹅
私﹅
欲﹅
ト﹅
公﹅
利﹅
相﹅
混﹅
ス﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ヽ﹅
如﹅
シ﹅
故
ニ
宋
朝
ノ
學
者
ハ
其
公
利
ヲ
取
リ
テ
敢
テ
之
ヲ
棄
テ
ス
朱
子
ノ
論
語
ヲ
Y
ス
ル
ヲ
見
テ
知
ル
ヘ
シ
程
子
曰
窮
経
将
以
致
用
也
又
曰君
子
未
嘗
不
欲
利
伹
専
以
利
為
心
則
有
害
惟
仁
義
則
不
求
利
而
未
嘗
不
利
也
是
等
ノ
言
ヲ
以
テ
ス
レ
ハ
朱
程
子
ハ
全
ク
利
ヲ
捨
テ
サ
ル
カ
如
シ
而
シ
テ
孔
子
ハ
全
ク
利
ヲ
取
ラ
ザ
ル
カ
如
シ
然
レ
ト
モ
若
シ
宋
儒
ノ
説
ヲ
シ
テ
信
ナ
ラ
シ
ム
レ
ハ
孔﹅
子﹅
ノ﹅
謂﹅
フ﹅
所﹅
ヲ﹅
利﹅
ハ﹅
私﹅
欲﹅
ヲ﹅
云﹅
フ﹅
ナ﹅
ラ﹅
ン﹅
孟
子
ト
子
思
ノ
問
答
ア
リ
孔
叢
子
雑
訓

并
通
鑑
周
紀
孟
子
問
牧
民
之
道
子
思
曰
先
利
之
孟
子
曰
君
子
所
以
教
民
者
亦
仁
義
而
已
矣
何
必
利
子
思
曰
仁
義
固
所
以
利
之
也
上
不
仁
則
不
得
其
所
上
不
義
則
下
楽
為
詐
此
為
不
利
大
矣
是
レ
利
ニ
両
義
ア
ル
ヨ
リ
起
ル
然
ラ
ハ
孔﹅
子﹅
ノ﹅
利﹅
ナ﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ハ﹅
小﹅
利﹅
私﹅
欲﹅
ヲ﹅
云﹅
フ﹅
ニ﹅
過﹅
キ﹅
ザ﹅
ル﹅
ヘ﹅
シ﹅
公﹅
利﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
論﹅
ス﹅
レ﹅
バ﹅
子﹅
思﹅
ノ﹅
言﹅
ノ﹅
如﹅
ク﹅
仁﹅
義﹅
モ﹅
亦﹅
利﹅
ナ﹅
リ﹅
〇
老﹅
莊﹅
ハ﹅
﹅
﹅
﹅
﹅
﹅
自
愛
説
イ
ゴ
イ
ズ
ム
ニ﹅
帰﹅
シ﹅
孔﹅
氏﹅
ハ﹅
﹅
﹅
﹅
﹅
﹅
﹅
﹅
他
愛
説
ア
ル
ト
ル
イ
ズ
ム
ニ﹅
属﹅
ス﹅
墨﹅
子﹅
其﹅
間﹅
ニ﹅
立﹅
テ﹅
兼﹅
愛﹅
ヲ﹅
唱﹅
ヒ﹅
楊﹅
子﹅
ニ﹅
至﹅
テ﹅
自﹅
愛﹅
説﹅
à﹅〱
﹅
盛﹅
ン﹅
ナ﹅
リ﹅
孔
子
ノ
他
愛
ヲ
考
證
ス
ル
ニ
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孔
子
曰
〇
汎
愛
衆
而
親
仁
子
貢
問
孔
子
曰
如
有
博
施
於
民
而
能
済
衆
何
如
可
謂
仁
乎
孔
子
答
曰
何
事
於
仁
必
也
聖
乎
堯
舜
其
猶
病
諸
又
曰
〇
愛
人
〇
孔﹅
學﹅
ハ﹅
政﹅
治﹅
ト﹅
脩﹅
身﹅
ヲ﹅
混﹅
ス﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ナ﹅
リ﹅
一﹅
人﹅
ヲ﹅
修﹅
ム﹅
ル﹅
ノ﹅
法﹅
立﹅
テ﹅
ハ﹅
天﹅
下﹅
国﹅
家﹅
ヲ﹅
治﹅
ム﹅
ル﹅
コ﹅
ト﹅
ヲ﹅
得﹅
ヘ﹅
シ﹅
ト﹅
ノ﹅
説﹅
也﹅
泰
西
ノ
學
者
孔
子
ヲ
以
テ
﹁
ス﹅
ク﹅
ラ﹅
チ﹅
ス﹅
﹂
ニ
比
ス
其
一
生
ノ
行
為
并
教
体
大
ニ
似
タ
ル
所
ア
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
然
レ
ト
モ
細
ニ
之
ヲ
考
ス
レ
ハ
孔
子
ハ
﹁
ス﹅
ト﹅
イ﹅
ッ﹅
ク﹅
﹂
ニ
類
ス
ル
ア
リ
㐧﹅
一
ニ
言
行
ノ
並
ヒ
行
ハ
レ
ン
コ
ト
㐧﹅
二
ニ
小
利
私
欲
ヲ
戒
ム
ル
コ
ト
㐧﹅
三
天
地
流
行
ニ
則
ト
リ
從
フ
コ
ト
︒
㐧﹅
四
己
ニ
克
テ
道
ヲ
崇
フ
コ
ト
︒
㐧﹅
五
自
分
ノ
身
ヲ
以
テ
道
ヲ
護
シ
生
死
ヲ
共
ニ
ス
ル
カ
如
キ
皆
﹁
ス
ト
イ
ッ
ク
﹂
ト
孔
子
ノ
似
タ
ル
所
ナ
リ
且
ツ
﹁
ス
ト
イ
ッ
ク
﹂
ノ
﹁
エ
ピ
キ
ュ
ラ
ス
﹂
ニ
於
ケ
ル
猶
ホ
孔
子
ノ
楊
子
ニ
於
ケ
ル
カ
如
シ
然
レ
ト
モ
又
両
氏
ノ
大
ニ
異
ナ
ル
所
ニ
三
点
ア
リ
㐧﹅
一
﹁
ス
ト
イ
ッ
ク
﹂
ハ
﹁
ヒ
ジ
カ
ル
﹂
理
学
ヲ
本
ト
シ
孔
子
ハ
之
ヲ
用
ヰ
ス
︒
㐧﹅
二
孔
子
ハ
楽
ヲ
本
ト
シ
﹁
ス
ト
イ
ッ
ク
﹂
ハ
楽
ヲ
ス
テ
ヽ
知
ヲ
求
ム
﹇
円
了
の
漢
詩
︵
大
文
字
︒
半
丁
全
体
︶
當
年
意
氣
欲
凌
雲
快
馬
南
駆
不
見
山
今
日
危
途
春
而
冷
檻
車
動
夢
度
凾
関
﹈
第
十
講
二
月
二
十
三
日
雪
融
泥
深
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〔孔
學
ト
欧
學
ノ
暗
合
ス
ル
所
ヲ
論
ス
︺
[円
了
の
漢
詩
︵
因
云
︶
元
極
靈
極
大
極
動
静
少
極
三
教
一
致
明
︒
林
兆
恩
︒
陶
宗
儀
︒
此
説
ヲ
唱
フ
林
子
中
ニ
ア
リ
〇
林
子
ハ
林
兆
恩
ノ
著
書
也
輟
耕
録
陶
宗
儀
ノ
書
也
老
佛
ノ
教
ハ
一
ニ
帰
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
ヘ
シ
老
子
ノ
所
謂
ル
無
名
ハ
佛
ノ
如
来
性
説
ニ
属
ス
老
子
無
名
莊
子
無
々
列
子
疑
獨
孔
子
大
極
公
孫
龍
ハ
﹁
ア
ブ
ソ
リ
ゥ
ト
﹂
ヲ
論
シ
タ
ル
カ
如
シ
其
所
謂
ル
離○
ト
ハ
此
意
也
〇
欧
人
批
評
欧
人
ノ
支
那
學
ヲ
評
ス
ル
誤


少
シ
ト
ス
B
rid
g
i
曰
ク
支
那
古
来
大
ニ
影
響
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ヲ
孔
學
ト
ス
W
ak
e
曰
ク
孔
學
ノ
支
那
ニ
行
ハ
ル
ヽ
ハ
皮
相
ノ
ミ
ニ
テ
實
際
然
ル
ニ
ア
ラ
ズ
ト
M
au
rice
曰
ク
孔
子
ノ
目
途
ハ
主
君
タ
ル
モ
ノ
ヲ
シ
テ
職
分
ヲ
シ
ラ
シ
ム
ル
ニ
ア
リ
﹁
シ
ュ
ウ
ェ
グ
リ
ヒ
﹂
曰
ク
東
洋
ノ
哲
學
ハ
﹁
セ
ヲ
ロ
ジ
ー
﹂﹁
ミ
ソ
ロ
ジ
ー
﹂
ニ
止
レ
リ
ト
﹁
ユ
ー
ベ
リ
ッ
グ
﹂
ハ
孔
子
ノ
理
論
ハ
科
學
ニ
合
セ
ズ
ト
云
﹁
ジ
ョ
ン
ソ
ン
﹂
ハ
孔
子
ノ
理
論
ハ
科
學
ニ
合
ス
ト
云
孔
子
學
爰
ニ
終
ル
第
十
一
講
三
月
八
日
陰
晴
150
屯
風
破
浪
一
帆
還
碧
海
遥
通
赤
間
關
三
十
六

欲
尽
處
天
辺
初
見
鎮
西
山
﹈
孔
子
死
後
諸
弟
四
方
ニ
散
シ
テ
遺
教
ヲ
弘
ム
ト
雖
モ
曽
子
最
モ
力
ア
リ
ト
ス
曽
子
獨
リ
孔
子
ノ
道
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ト
称
ス
孔
子
ノ
子
ヲ
伯
魚
ト
云
ヒ
其
子
ヲ
子
思
ト
云
フ
曽
子
ニ
從
フ
テ
道
ヲ
受
ク
子
思
名
ハ
伋
少
時
宋
ニ
邇ユ
キ
楽
朔
ト
語
ル
説
合
ハ
ザ
ル
ヲ
以
テ
子
思
楽
朔
ニ
對
シ
テ
曰
ク
汝
ノ
如
キ
ハ
共
ニ
道
ヲ
語
ル
ニ
足
ラ
ス
ト
楽
朔
大
ニ
怒
リ
兵
ヲ
出
シ
テ
子
思
ノ
舘
ヲ
囲
ム
子
思
漸
ク
免
カ
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
是
ヨ
リ
子
思
大
ニ
憤
起
シ
テ
世
ニ
孔
道
ヲ
傳
ヘ
ン
コ
ト
ヲ
望
ミ
中
庸
ヲ
作
ル
中
庸
ハ
古
来
傳
ハ
ル
所
ノ
説
ニ
ツ
イ
テ
作
ク
ル
所
ナ
リ
其
源
ハ
堯
命
舜
曰
允
執
其
中
舜
命
禹
曰
人
心
惟
危
道
心
惟
微
惟
精
惟
一
允
執
其
中
是
レ
中
庸
ノ
起
ル
所
以
ナ
リ
孔
子
曰
中
庸
之
為
德
也
至
矣
乎
民
鮮
久
矣
是
レ
ニ
由
テ
観
レ
ハ
中
庸
ノ
道
タ
ル
堯
ニ
始
マ
リ
舜
禹
ニ
傳
ハ
リ
孔
子
亦
之
ヲ
述
フ
子
思
ニ
至
テ
大
成
ス
中
庸
ノ
義
タ
ル
ヤ
一
方
ニ
偏
セ
サ
ル
ノ
意
ニ
シ
テ
﹁
ア
リ
ス
ト
ー
ト
ル
﹂
ノ
中
庸
ミ
ー
ン
ス
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
程
子
中
庸
ヲ
評
シ
テ
初
メ
ニ
一
本
ノ
大
意
ヲ
挙
テ
中
ニ
之
ヲ
附
引
増
長
シ
終
リ
ニ
一
理
ヲ
以
テ
之
ヲ
統
フ
ト
云
ヘ
リ
中
庸
ノ
道
ノ
本
源
ハ
天
ヨ
リ
出
ツ
ル
モ
ノ
ト
ス
故
ニ
其
巻
首
ニ
曰
ク
天
之
命
之
ヲ
性
ト
云
性
ニ
從
フ
之
ヲ
道
ト
云
是
レ
一
本
ノ
眼
目
也
第
壱
章
︵
イ
︶
天
之
命
之
謂
性
︒
率
性
之
謂
道
︒
脩
道
之
謂
教
︒
説
道
出
于
天
︵
ロ
︶
道
也
者
不
可
須
臾
離
也
可
離
非
道
也
説
道
不
可
離
︵
ハ
︶
君
子
戒
慎
乎
其
所
不
睹
恐
懼
乎
其
所
不
聞
説
存
養
省
察
之
要
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〔中
庸
〕
〔子
思
〕
︵
ニ
︶
致
中
和
天
地
位
焉
萬
物
育
焉
説
聖
神
功
化
之
極
中
庸
一

ハ
唯
此
壱
章
ノ
意
ヲ
述
ベ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
〇
子﹅
思﹅
ノ﹅
學﹅
孟﹅
子﹅
ニ﹅
傳﹅
ハ﹅
ル﹅
傳
統孔﹅
子﹅
︱﹅
曽﹅
子﹅
︱﹅
子﹅
思﹅
︱﹅
孟﹅
子﹅
孟
子
〇
孟
子
名
ハ
軻
字
ハ
子
車
或
ハ
子
輿
鄒
邑
人
ナ
リ
魯国
其
先
祖
ハ
魯
ノ
公
族
孟
孫
子
ノ
後
ナ
リ
ト
云
孟
孫
子
︱
激
公
宜
父
氏
︵
音
照
︶
︱
孟
子
孟
子
ノ
死
生
ノ
年
月
未
詳
孟
子
譜
ニ
云
フ
所
ニ
依
レ
ハ
周
ノ
定
王
三
十
七
年
ニ
生
レ
赧
王
二
十
六
年
ニ
死
ス
年
八
十
四
都
穆
田
藝
衡
等
ハ
此
説
ヲ
信
ス
然
レ
ト
モ
其
説
信
据
シ
難
シ
其
故
ハ
年
契
ニ
ヨ
リ
テ
尋
ヌ
ル
ニ
定
王
ハ
二
十
八
年
ニ
テ
死
ス
且
ツ
此
年
ヨ
リ
赧
王
二
十
六
年
迠
ハ
百
三
十
五
年
ナ
リ
是
レ
陳
士
元
ノ
説
ナ
リ
朱
子
曰
自
孔
子
卆
至
孟
子
游
梁
時
方
百
四
拾
餘
年
而
孟
子
已
老
則
孟
子
之
生
去
孔
子
未
百
年
也
是
レ
ニ
依
レ
ハ
孟
子
ハ
周
安
王
二
年
ニ
生
ル
ト
ス
ヘ
シ
孟
子
説
解
曰
疑
孟
子
或
生
安
王
初
年
卆
于
赧
王
初
年
孟
子
履
歴
〇
孟
母
初
メ
孟
子
ノ
墓
側
ニ
置
ク
次
ニ
遷
リ
テ
市
場
ニ
行
ク
三
タ
ヒ
轉
シ
テ
校
辺
ニ
居
ス
之
ヲ
三
遷
ト
云
孟
子
嘗
テ
豚
ヲ

ル
ヲ
見
テ
母
ニ
問
フ
母
告
ク
ル
ニ
汝
ニ
食
ハ
シ
ム
ル
ナ
リ
ト
而
母
之
ヲ
欺
カ
ン
コ
ト
ヲ
恐
レ
故
ラ
ニ
買
テ
之
ヲ
食
ハ
シ
ム
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〔孟
子
〕
孟
母
嘗
テ
機
ヲ
中
断
シ
テ
孟
子
ヲ
戒
ム
ル
コ
ト
ナ
リ
之
ヲ
孟
母
断
機
ト
云
孟
子
學
ヲ
子
思
ニ
受
ク
ル
ト
云
フ
説
ト
門
人
ニ
受
ク
ル
ト
ノ
説
ア
リ
然
カ
シ
子
思
ヨ
リ
學
ヲ
受
ケ
ン
ト
シ
ヘ
タ
リ
孟
子
子
思
ニ
見
ユ
子
思
大
ニ
喜
フ
或
ハ
孟
子
ノ
紹
介
ナ
ク
シ
テ
面
接
シ
テ
喜
フ
コ
ト
ヲ
疑
問
ス
子
思
之
ヲ
喩
ヲ
取
テ
論
セ
シ
コ
ト
ア
リ
孟
子
初
メ
齊
ノ
宣
王
ニ
説
キ
次
ニ
梁
ノ
惠
王
ニ
説
ク
ト
雖
モ
`
闊
ナ
リ
ト
シ
テ
用
ヰ
ラ
レ
ズ
當
時
天
下
合
縦
連
衡
ヲ
務
メ
功
利
ヲ
競
フ
ノ
時
ニ
シ
テ
仁
義
ノ
道
行
ハ
レ
ズ
故
ニ
孟
子
退
テ
孟
子
七

ヲ
作
為
ス
孟
子
曰
聖
王
不
作
諸
矦
放
恣
處
士
横
議
楊
朱
墨
翟
之
言
盈
天
下
天
下
之
言
不
帰
楊
則
帰
墨
當
時
楊
墨
ノ
道
天
下
ニ
行
ハ
ル
孟
子
之
ヲ
棑[排
カ
]シ
テ
孔
子
ノ
道
ヲ
弘
ム
韓
退
之
之
ヲ
称
賛
シ
テ
其
初
禹
ニ
譲
ラ
ズ
ト
ナ
ス
後
ニ
之
ヲ
亜
聖
公
ト
称
ス
﹇
円
了
の
漢
詩
桃
花
水
煖
送
軽
舟
皆
指
弧
鴻
欲
没
頭
雪
山
此
良
山
一
角
春
風
猶
未
糾
江
州
﹈
﹇
半
丁
分
は
漢
字
の
落
書
き
﹈
第
十
二
講
四
月
十
二
日
快
晴
春
霞
煖
靄
孟
子
書
〇
今
傳
ル
モ
ノ
ハ
七

ア
リ
其
作
者
未
詳
司
馬
遷
ハ
孟
子
自
ラ
編
ス
ル
モ
ノ
ト
云
又
ハ
門
人
ノ
作
ト
云
モ
ア
リ
林
謹
思
韓
退
之
薛
德
温
晁
以
道
此
四
人
ハ
孟
子
ノ
門
人
ノ
作
ル
所
ト
云
フ
説
ナ
リ
司
馬
遷
趙
岐
郝
仲
輿
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右
ハ
孟
子
自
作
ノ
説
ナ
リ
又
孟
子
ノ
作
リ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
門
人
ガ
潤
色
校
正
シ
タ
リ
ト
云
一
説
ア
リ
舊
ト
孟
子
ニ
ハ
七

ノ
外
ニ
四

ア
リ
都
合
十
一

性
善
辯

文
説

孝
経
〃
為
政
〃
此
四

ハ
外

ト
云
ヒ
本

七

ヲ
内

ト
云
ヘ
リ
孟﹅
子﹅
學﹅
〇
其﹅
學﹅
ハ﹅
孔﹅
子﹅
ヲ﹅
祖﹅
述﹅
ス﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ニ﹅
シ﹅
テ﹅
荀﹅
子﹅
楊﹅
子﹅
ト﹅
同﹅
シ﹅
孟
子
頌
揚
孔
子
曰
自
生
民
以
来
未
有
孔
子
也
自
生
民
以
来
未
有
夫
子
也
自
生
民
以
来
未
有
盛
於
孔
子
也
是
ヲ
以
テ
孟
子
ノ
孔
子
ヲ
尊
崇
セ
シ
ヲ
知
ル
ベ
シ
孔
門
ノ
諸
弟
各
孔
子
ヲ
祖
述
ス
ト
雖
モ
各
其
一
端
ニ
偏
シ
テ
諸
説
随
テ
分
ル
孟
子
ノ
時
ニ
至
テ
益〱
相
離
ル
當
時
蘇
秦
張
儀
ノ
學
大
ニ
天
下
ニ
行
ハ
レ
孔﹅
學﹅
ノ﹅
大﹅
ニ﹅
衰﹅
微﹅
タ﹅
ル﹅
ヲ﹅
見﹅
テ﹅
孟﹅
子﹅
大﹅
ニ﹅
嘆﹅
慨﹅
シ﹅
子﹅
思﹅
ノ﹅
門﹅
ニ﹅
就﹅
テ﹅
其﹅
本﹅
旨﹅
ヲ﹅
奉﹅
シ﹅
正﹅
道﹅
ヲ﹅
開﹅
カ﹅
ン﹅
ト﹅
セ﹅
リ﹅
子
思
ハ
曽
子
ヨ
リ
傳
ア
リ
曽
子
ハ
孔
子
ノ
直
弟
ニ
シ
テ
其
道
ノ
正
義
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ト
ス
故
ニ
孟
子
ノ
傳
フ
ル
所
尤
モ
孔
子
ノ
道
ニ
適
切
ナ
ル
モ
ノ
ト
穪
ス
然﹅
レ﹅
ト﹅
モ﹅
其﹅
説﹅
ク﹅
所﹅
多﹅
少﹅
孔﹅
子﹅
ニ﹅
異﹅
ナ﹅
ル﹅
ア﹅
リ﹅
テ﹅
且﹅
ツ﹅
其﹅
力﹅
ノ﹅
孔﹅
子﹅
ニ﹅
及﹅
ハ﹅
ザ﹅
ル﹅
ハ﹅
後
學
ノ
説
ヲ
見
テ
知
ル
ヘ
シ
程
子
曰
未﹅
敢﹅
便﹅
道﹅
他﹅
是﹅
聖﹅
人﹅
然﹅
學﹅
已﹅
到﹅
至﹅
處﹅
孔﹅
子﹅
ノ﹅
言﹅
フ﹅
所﹅
ハ﹅
判﹅
然﹅
ト﹅
シ﹅
テ﹅
外﹅
ニ﹅
其﹅
意﹅
ヲ﹅
示﹅
サ﹅
ス﹅
孟﹅
子﹅
ハ﹅
言﹅
ニ﹅
過﹅
キ﹅
其﹅
意﹅
ヲ﹅
外﹅
ニ﹅
示﹅
ス﹅
故﹅
ニ﹅
人﹅
ノ﹅
評﹅
難﹅
ヲ﹅
承﹅
ク﹅
ル﹅
ニ﹅
至﹅
ル﹅
是
レ
孔
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子
ヨ
リ
劣
ル
所
ナ
リ
然
レ
ト
モ
孟
子
ハ
其﹅
時﹅
勢﹅
ノ﹅
大﹅
ニ﹅
孔﹅
子﹅
ノ﹅
時﹅
ト﹅
異﹅
ナ﹅
ル﹅
以﹅
テ﹅
権﹅
謀﹅
ヲ﹅
用﹅
ヰ﹅
ザ﹅
ル﹅
ヲ﹅
得﹅
サ﹅
ル﹅
ノ﹅
事﹅
情﹅
ア﹅
リ﹅
且
ツ
孟
子
ハ
大
ニ
孔
子
ノ
説
ニ
異
ナ
ル
所
ア
リ
程
子
曰
仲﹅
尼﹅
只﹅
説﹅
一﹅
箇﹅
仁﹅
字﹅
孟﹅
子﹅
開﹅
口﹅
便﹅
説﹅
仁﹅
義﹅
然
レ
ト
モ
仁
義
固
ヨ
リ
孟
子
ニ
始
メ
テ
始
マ
ル
ニ
ア
ラ
ス
〇
其
前
ニ
已
ニ
此
説
ア
リ
〇
易
説
卦
云
立
人
之
道
曰
仁
義
兼
三
才
而
両
之
〇
中
庸
云
仁
者
人
也
親
々
為
大
義
義
者
宜
也
尊
賢
為
大
〇
老
子
云
大
道
廃
有
仁
義
其
他
仁
義
之
字
出
于
墨
子
列
子
関
尹
子
鶡
冠
子
等
然
レ
ト
モ
他﹅
書﹅
ニ﹅
ハ﹅
往﹅
々﹅
仁﹅
義﹅
ノ﹅
二﹅
字﹅
ヲ﹅
見﹅
ル﹅
ノ﹅
ミ﹅
ニ﹅
テ﹅
孟﹅
子﹅
ニ﹅
至﹅
テ﹅
始﹅
テ﹅
其﹅
別﹅
義﹅
ヲ﹅
詳﹅
ニ﹅
ス﹅
故﹅
ニ﹅
仁○
義○
ノ﹅
二﹅
字﹅
ハ﹅
孟﹅
子﹅
ヨ﹅
リ﹅
始﹅
ル﹅
ト﹅
云﹅
フ﹅
モ﹅
不﹅
可﹅
ナ﹅
ラ﹅
ス﹅
程
子
曰
仲﹅
尼﹅
只﹅
説﹅
一﹅
箇﹅
志﹅
孟﹅
子﹅
便﹅
説﹅
許﹅
多﹅
養﹅
氣﹅
出﹅
来﹅
又
曰
孟﹅
子﹅
亦﹅
説﹅
一﹅
箇﹅
良﹅
心﹅
来﹅
良○
心○
ノ
事
孟
子
ニ
始
マ
ル
然
レ
ト
モ
古
書
ニ
ハ
道
心
ト
云
フ
コ
ト
ア
リ
其
義
良
心
ト
近
シ
道
心
之
字
見
于
古
書
︵
尚
書
并
荀
子
︶
程子
又
曰
孟﹅
子﹅
有﹅
大﹅
功﹅
於﹅
世﹅
以﹅
其﹅
言﹅
性○
善○
也﹅
性
善
之
論
前
聖
所
未
発
然
レ
ト
モ
古
書
中
全
ク
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
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〔
㐧
一
別
〕
〔仁
義
〕
〔
㐧
二
別
〕
〔養
〕
〔
㐧
三
別
︺
〔
㐧
四
別
︺
〔良
心
︺
〔性
善
︺
〇
詩
大
雅
烝
民
云
天
生
烝
民
有
物
有
則
民
之
秉
彜
好
是
懿
德
〇
易
繫
辭
云
一
陰
一
陽
之
謂
道
継
之
者
善
也
成
之
者
性
也
〇
魯
論
云
性
相
近
習
相
遠
也
又
云
人
之
生
也
直
罔
之
生
也
幸
而
免
又
云
仁
遠
乎
哉
我
欲
仁
斯
仁
至
矣
又
云
道
不
遠
人
〇
中
庸
曰
天
命
之
謂
性
率
性
之
謂
道
物
徂
徠
ハ
性
善
ノ
事
ハ
老
荘
ノ
中
ニ
始
マ
ル
ト
云
フ
ト
雖
モ
判
然
タ
ル
其
字
ダ
モ
其
書
ニ
見
エ
ス
甚
タ
疑
フ
ベ
シ
性
ヲ
云
フ
ハ
孔
孟
ニ
始
マ
ル
ト
ス
ヘ
シ
孟
子
ヲ
貴
シ
タ
ル
ハ
宋
儒
ヨ
リ
始
マ
ル
古
ハ
大
ニ
之
ヲ
貶
セ
シ
モ
ノ
ナ
リ
︵
桂
啓
芳
ハ
性
ハ
老
荘
ヨ
リ
始
マ
ル
ノ
説
ナ
リ
︶
︹
孔
孟
之
別
︺
︹
孔
子
言
少
シ
意
ヲ
外
ニ
顕
ハ
ズ
仁
一
字
一
箇
ノ
志
︺
︹
孟
子
辯
ニ
過
ク
外
ニ
示
ス
仁
義
二
字
許
多
養
気
良
心
性
善
悪
︺
︹
㐧
一
㐧
二
㐧
三
㐧
四
㐧
五
㐧
六
︺
第
十
三
講
四
月
二
十
六
日
風
晴
櫻
花
敷
地
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孟
子
學
〇
孟
子
ノ
説
ク
所
孔
子
ノ
言
ハ
サ
ル
所
ヲ
マ
ジ
ユ
ト
雖
モ
要
ス
ル
ニ
孔
學
ノ
範
圍
ヲ
脱
ス
ル
能
ハ
ス
其﹅
説﹅
ク﹅
所﹅
皆﹅
孔﹅
子﹅
ヲ﹅
祖﹅
述﹅
シ﹅
其﹅
意﹅
ヲ﹅
開﹅
張﹅
ス﹅
ル﹅
ノ﹅
ミ﹅
ナ﹅
リ﹅
孟﹅
子﹅
ノ﹅
説﹅
ク﹅
所﹅
仁﹅
義﹅
ナ﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
礼﹅
智﹅
ナ﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
皆﹅
孔﹅
子﹅
ノ﹅
仁﹅
ノ﹅
字﹅
ヲ﹅
活﹅
用﹅
シ﹅
来﹅
ル﹅
ノ﹅
ミ﹅
其﹅
書﹅
ニ﹅
ハ﹅
單﹅
ニ﹅
仁﹅
ト﹅
云﹅
フ﹅
ナ﹅
リ﹅
重﹅
テ﹅
仁﹅
義﹅
ト﹅
云﹅
ヒ﹅
仁﹅
義﹅
礼﹅
智﹅
ト﹅
云﹅
フ﹅
ア﹅
リ﹅
︵
一
︶
仁
︵
二
︶
仁
義
︵
三
︶
仁
義
礼
智
此
仁
ナ
ル
モ
ノ
全
ク
利
ト
相
反
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
然
レ
ト
モ
此
利
ナ
ル
モ
ノ
ハ
私
欲
小
利
ヲ
云
フ
ノ
ミ
孟
子
ノ
孔
子
ヲ
祖
ト
ス
ル
其
證
ヲ
引
ク
ニ
孟
子
曰
︵
イ
︶
乃
所
願
則
學
孔
子
也
︵
ロ
︶
自
有
生
民
以
来
未
有
孔
子
也
︵
ハ
︶
孔
子
之
謂
集
大
成
孟
子
ハ
孔
子
ヨ
リ
世
ノ
後
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
其
説
ク
所
稍
︑
異
ナ
ル
所
ア
ル
ニ
至
ル
モ
勢
ノ
止
ム
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
范
氏
曰
蓋
孔
子
之
言
為
邦
之
正
道
孟﹅
子﹅
之﹅
言﹅
救﹅
時﹅
之﹅
急﹅
務﹅
所
以
不
同
且
ツ
孔
子
ハ
言
少
フ
シ
テ
孟
子
ハ
辯
ヲ
好
ム
故
ニ
其
書
論
理
ノ
正
シ
カ
ラ
サ
ル
所
一
ナ
ラ
ズ
辨
ニ
過
テ
却
テ
瑕
ヲ
求
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
孟
子
ノ
仁○
義○
ナ
ル
モ
ノ
ヽ
如
何
ヲ
知
ラ
ン
為
メ
其
證
ヲ
引
ク
ニ
孟
子
曰
仁﹅
天﹅
之﹅
尊﹅
爵﹅
也﹅
人﹅
之﹅
安﹅
宅﹅
也﹅
仁﹅
人﹅
之﹅
安﹅
宅﹅
也﹅
義﹅
人﹅
之﹅
正﹅
路﹅
也﹅
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仁﹅
人﹅
心﹅
也﹅
義﹅
人﹅
路﹅
也﹅
仁
也
者
人
也
合
而
言
之
道
也
又
引
孔
子
之
言
曰
道
二
仁
与
不
仁
而
已
矣
是
ニ
由
テ
観
レ
ハ
孟
子
ノ
道
ハ
仁
義
ニ
ア
ル
ヲ
知
ル
ベ
シ
猶
ホ
孔
子
ノ
仁
ヲ
以
テ
道
ト
ナ
ス
カ
如
シ
孟
子
ノ
仁
義
ヲ
以
テ
道
ト
為
ス
ハ
仁﹅
義﹅
ハ﹅
人﹅
ノ﹅
本﹅
心﹅
ナ﹅
リ﹅
仁﹅
義﹅
ノ﹅
外﹅
ハ﹅
本﹅
心﹅
ニ﹅
ア﹅
ラ﹅
サ﹅
ル﹅
ナ﹅
リ﹅
故﹅
ニ﹅
曰﹅
ク﹅
人﹅
皆﹅
忍﹅
ヒ﹅
サ﹅
ル﹅
ノ﹅
心﹅
ア﹅
リ﹅
人
ノ
井
ニ
入
ラ
ン
ト
ス
ル
ヲ
見
レ
ハ
己
レ
ニ
惻
(隠
)ノ
心
ア
リ
テ
生
ス
其
心
タ
ル
ヤ
則
チ
仁
也
是
レ
人﹅
ノ﹅
本﹅
心﹅
ニ﹅
性﹅
来﹅
仁﹅
ノ﹅
端﹅
ア﹅
ル﹅
所﹅
以﹅
ナ﹅
リ﹅
又
人
ニ
羞﹅
悪﹅
ノ﹅
心﹅
ア﹅
リ﹅
辞﹅
譲﹅
ノ﹅
心﹅
是﹅
非﹅
ノ﹅
心﹅
ア﹅
リ﹅
是﹅
則﹅
チ﹅
義﹅
礼﹅
知﹅
ノ﹅
一﹅
端﹅
ナ﹅
リ﹅
是﹅
ノ﹅
四﹅
端﹅
ナ﹅
キ﹅
モ﹅
ノ﹅
ハ﹅
人﹅
ニ﹅
ア﹅
ラ﹅
ザ﹅
ル﹅
ナ﹅
リ﹅
何
故
ニ
孟
子
ハ
人
ヲ
シ
テ
此
仁
義
ニ
從
ハ
サ
ル
ヲ
エ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ナ
セ
シ
カ
ヲ
考
フ
ル
ニ
孟
子
ハ
此
ヲ
以
テ
善
ト
ス
レ
ハ
ナ
リ
孟
子
曰
人
性
之
善
也
猶
水
之
就
下
也
人
無
有
不
善
水
無
有
不
下
此
ク
孟
子
ハ
人
ノ
性
ヲ
以
テ
善
ト
シ
堯
舜
ハ
則
チ
其
性
ニ
從
フ
モ
ノ
ト
シ
桀
紂
ハ
其
天
然
ノ
性
ニ
悖
ル
モ
ノ
ナ
リ
人
ノ
悪
ナ
ル
ハ
私
欲
ノ
為
メ
ニ
制
セ
ラ
レ
テ
本
然
ノ
性
ヲ
失
フ
ヨ
リ
外
ナ
ラ
ス
人
ノ
生
ル
ヽ
ヤ
良
心
ヲ
有
ス
ト
雖
モ
私
欲
ノ
為
メ
ニ
常
ニ
其
性
ヲ
ソ
コ
ナ
フ
ト
雖
モ
其
實
悪
ナ
ル
ニ
ア
ラ
ス
孟﹅
子﹅
ハ﹅
人﹅
ノ﹅
性﹅
ニ﹅
從﹅
フ﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
天﹅
ニ﹅
從﹅
フ﹅
モ﹅
ノ﹅
ト﹅
ス﹅
其﹅
天﹅
ナ﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ハ﹅
心﹅
意﹅
ヲ﹅
有﹅
ス﹅
ル﹅
神﹅
ノ﹅
如﹅
キ﹅
モ﹅
ノ﹅
ニ﹅
考﹅
フ﹅
ル﹅
カ﹅
故﹅
ニ﹅
天﹅
意﹅
ニ﹅
從﹅
フ﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
道﹅
ト﹅
ス﹅
斯﹅
ク﹅
天﹅
意﹅
ニ﹅
從﹅
フ﹅
ヨ﹅
リ﹅
浩﹅
然﹅
ノ﹅
氣﹅
ヲ﹅
養﹅
フ﹅
ト﹅
云﹅
フ﹅
コ﹅
ト﹅
ヲ﹅
説﹅
ク﹅
ナ﹅
リ﹅
猶﹅
ホ﹅
孔﹅
子﹅
ノ﹅
天﹅
ヲ﹅
楽﹅
ム﹅
ト﹅
一﹅
般﹅
ナ﹅
リ﹅
其
為
氣
也
至
大
至
剛
以
直
養
而
無
害
則[則
塞
干
]
于
天
地
之
間
又
曰
其
為
氣
也
配
義
与
道
無
是
餒
也
此
浩
然
ノ
氣
タ
ル
ヤ
孔
子
ノ
未
タ
説
カ
サ
ル
所
ニ
シ
テ
孟
子
始
メ
テ
言
フ
道
德
ノ
道
是
レ
ニ
至
テ
備
ハ
ル
凢﹅
ソ﹅
人﹅
タ﹅
ル﹅
生﹅
レ﹅
テ﹅
天﹅
然﹅
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〔浩
然
之
氣
〕
ノ﹅
性﹅
ニ﹅
從﹅
ヒ﹅
仁﹅
義﹅
ヲ﹅
守﹅
リ﹅
人﹅
道﹅
ヲ﹅
尽﹅
ク﹅
ス﹅
ト﹅
キ﹅
ハ﹅
自﹅
ラ﹅
足﹅
ル﹅
所﹅
ア﹅
リ﹅
テ﹅
浩﹅
然﹅
ノ﹅
気﹅
ノ﹅
如﹅
キ﹅
モ﹅
ノ﹅
ヲ﹅
養﹅
フ﹅
ナ﹅
リ﹅
浩﹅
然﹅
ノ﹅
気﹅
タ﹅
ル﹅
ヤ﹅
天﹅
地﹅
自﹅
然﹅
ノ﹅
氣﹅
ニ﹅
シ﹅
テ﹅
人﹅
ニ﹅
シ﹅
テ﹅
道﹅
ヲ﹅
守﹅
ル﹅
時﹅
ハ﹅
天﹅
地﹅
化﹅
育﹅
ノ﹅
氣﹅
ノ﹅
如﹅
ク﹅
宇﹅
宙﹅
間﹅
ニ﹅
満﹅
チ﹅
ハ﹅
タ﹅
リ﹅
テ﹅
至﹅
ラ﹅
ザ﹅
ル﹅
所﹅
ナ﹅
キ﹅
廣﹅
大﹅
ノ﹅
気﹅
ヲ﹅
云﹅
第
十
四
講
五
月
十
日
雨
天
孟﹅
子﹅
ノ﹅
政○
治○
ヲ﹅
説﹅
ク﹅
ヤ﹅
孔﹅
子﹅
ニ﹅
同﹅
シ﹅
ク﹅
仁○
義○
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
本﹅
ト﹅
ス﹅
孟
子
説
梁
惠
王
曰
王
何
必
曰
利
亦
有
仁
義
而
已
矣
又
曰
苟
為
後
義
而
先
利
不
奮
不
饜
又
曰
未
有
仁
而
遺
其
親
者
也
未
有
義
而
後
其
君
者
也
右
ニ
ツ
イ
テ
観
レ
ハ
孟
子
ハ
仁
義
ヲ
本
ト
シ
テ
政
道
ヲ
説
キ
專
ラ
利
欲
ヲ
戒
ム
ル
モ
ノ
ト
知
ル
ヘ
シ
又
曰
仁
者
無
敵
又
曰
君
子
不
戦
々
必
勝
矣
又
曰
国﹅
君﹅
好﹅
仁﹅
天﹅
下﹅
無﹅
敵﹅
矣﹅
人﹅
仁﹅
ヲ﹅
修﹅
ム﹅
レ﹅
ハ﹅
天﹅
下﹅
敵﹅
ス﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ナ﹅
ク﹅
戦﹅
ハ﹅
ス﹅
シ﹅
テ﹅
勝﹅
ヲ﹅
制﹅
ス﹅
ル﹅
コ﹅
ト﹅
ヲ﹅
得﹅
斯﹅
ク﹅
孟﹅
子﹅
ハ﹅
仁﹅
義﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
政﹅
本﹅
ト﹅
ス﹅
ル﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
道﹅
德﹅
ト﹅
政﹅
治﹅
相﹅
混﹅
シ﹅
タ﹅
ル﹅
ハ﹅
孔﹅
子﹅
ニ﹅
同﹅
シ﹅
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〔政
治
︺
孟﹅
子﹅
ニ﹅
ハ﹅
多﹅
少﹅
人﹅
民﹅
ノ﹅
権﹅
理﹅
ヲ﹅
説﹅
キ﹅
大﹅
ニ﹅
之﹅
ヲ﹅
重﹅
ン﹅
ス﹅
ル﹅
風﹅
ア﹅
リ﹅
之﹅
ヲ﹅
證﹅
セ﹅
ン﹅
ト﹅
ス﹅
ル﹅
ニ﹅
先
ツ
支
那
ニ
テ
孟
子
以
前
ニ
民
権
ノ
説
ア
ル
モ
ノ
ヲ
引
カ
ン
書
五
子
之
歌
民
惟
邦
本
本
固
邦
寧
関
尹
子
三
極

聖
人
不
以
一
己
治
天
下
而
以
天
下
治
天
下
亢
倉
子
君
道

夫
国
以
人
為
本
人
安
則
国
安
孟
子
曰
左
右
皆
曰
賢
未
可
也
諸
大
夫
皆
曰
賢
未
可
也
国
人
皆
曰
賢
然
後
察
之
又
曰天﹅
子﹅
不﹅
能﹅
以﹅
天﹅
下﹅
与﹅
人﹅
又
曰民﹅
為﹅
貴﹅
社﹅
稷﹅
次﹅
之﹅
君﹅
為﹅
軽﹅
孟
子
又
引
書
太
誓
曰
天
視
自
我
民
視
天
聽
自
我
民
聽
孟
子
以
前
ニ
民
ノ
権
理
ヲ
説
キ
シ
モ
ノ
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
ト
雖
モ
孟﹅
子﹅
ニ﹅
至﹅
テ﹅
始﹅
テ﹅
民﹅
ハ﹅
邦﹅
ノ﹅
本﹅
ニ﹅
シ﹅
テ﹅
君﹅
ヨ﹅
リ﹅
重﹅
キ﹅
コ﹅
ト﹅
ヲ﹅
説﹅
キ﹅
タ﹅
ル﹅
コ﹅
ト﹅
明﹅
カ﹅
ナ﹅
リ﹅
此
点
ニ
於
テ
ハ
孔
子
ト
稍
︑
異
ナ
ル
所
ナ
リ
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孔
子
曰
非
天
子
不
議
礼
不
制
度
不
考
文
又
曰民
可
使
由
之
不
可
使
知
之
要
ス
ル
ニ
孟﹅
子﹅
ノ﹅
政﹅
道﹅
ハ﹅
孔﹅
子﹅
ト﹅
同﹅
ク﹅
仁﹅
義﹅
道﹅
德﹅
ヲ﹅
本﹅
ト﹅
ス﹅
而﹅
シ﹅
テ﹅
其﹅
異﹅
ナ﹅
ル﹅
ハ﹅
孟﹅
子﹅
ハ﹅
君﹅
ヲ﹅
軽﹅
ン﹅
ジ﹅
民﹅
ヲ﹅
重﹅
ス﹅
ル﹅
ニ﹅
ア﹅
リ﹅
〇
孟
子
ヲ
評
ス
ル
ニ
ハ
孔
子
ト
同
理
ヲ
以
テ
論
ス
ヘ
シ
唯
︑
別
ニ
一
評
ヲ
加
ン
ト
欲
ス
ル
ハ
孟
子
ノ
仁﹅
義﹅
ノ﹅
心﹅
天﹅
然﹅
人﹅
ニ﹅
備﹅
ハ﹅
ル﹅
ト﹅
云﹅
フ﹅
ノ﹅
点﹅
ニ﹅
ア﹅
リ﹅
人
ノ
井
ニ
入
ラ
ン
ト
ス
ル
ヲ
見
レ
ハ
之
ヲ
救
ハ
ン
ト
ス
ル
心
ア
リ
テ
出
ツ
是
レ
人
ニ
天
然
ノ
性
仁
義
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
ト
云
フ
西
洋
ノ
説
ニ
從
フ
ニ
人
ノ
井
ニ
落
チ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
自
身
ノ
方
ニ
苦
ヲ
感
シ
其
苦
ヲ
去
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
其
人
ヲ
助
ケ
サ
ル
ヲ
エ
ス
唯
︑
一
ニ
之
ヲ
天
性
ト
云
フ
ヲ
得
ズ
孟
子
ノ
所
謂
ル
良
心
即
チ
惻
隠
ノ
心
ア
ル
ト
云
フ
ハ
﹁
コ
ン
シ
イ
ン
ス
﹂
ノ
事
ナ
リ
先
ツ
性
ノ
善
悪
ヲ
説
カ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
㐧
一
ニ
性
ト
ハ
如
何
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
云
ヒ
善
ト
ハ
如
何
ナ
ル
事
ヲ
云
ヲ
定
メ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
而
后
其
善
悪
ヲ
説
ク
ヘ
シ
孟
子
ノ
性
ト
ハ
﹁
ヒ
ュ
マ
ン
︑
子[ネ
]ー
チ
ュ
ル
﹂
ノ
事
ナ
ル
ヘ
シ
之
ヲ
一
ニ
善
ト
云
ヒ
更
ニ
其
定
義
ヲ
先
定
セ
ザ
ル
ハ
其
論
至
テ
踈[疎
]ナ
リ
ト
云
フ
ベ
シ
孟
子
ノ
性
ハ
宋
儒
ノ
性
ト
ハ
大
ニ
異
ナ
ル
所
ア
ル
ヲ
覺
ユ
第
十
五
講
五
月
十
[七
日
﹈
荀
子
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〔政
道
ノ
孔
子
ト
異
同
〕
〔批
評
〕
〔荀
子
〕
荀
子
名
ハ
况
後
世
尊
稱
シ
テ
荀
Í
ト
云
趙
之
人
ナ
リ
又
ハ
孫
Í
ト
云
フ
漢
宣
帝
ノ
諱
荀
ト
云
フ
ヲ
以
テ
ナ
リ
少
時
齊
ニ
遊
フ
讒
ヲ
得
テ

レ
テ
楚
ニ
至
リ
春
申
君
ニ
登
用
セ
ラ
レ
楚
ノ
蘭
陵
令
ト
ナ
ル
春
申
君
死
後
荀
子
此
ニ
家
ス
李
斯
韓
非
皆
其
門
人
ナ
リ
荀﹅
子﹅
ノ﹅
意﹅
タ﹅
ル﹅
ヤ﹅
孔﹅
子﹅
ノ﹅
道﹅
ヲ﹅
明﹅
カ﹅
ニ﹅
セ﹅
ン﹅
ト﹅
ス﹅
ル﹅
ニ﹅
ア﹅
リ﹅
故﹅
ニ﹅
孟﹅
子﹅
ト﹅
共﹅
ニ﹅
孔﹅
子﹅
ノ﹅
道﹅
ヲ﹅
傳﹅
フ﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ナ﹅
レ﹅
ト﹅
モ﹅
稍
︑
其﹅
見﹅
ル﹅
所﹅
ヲ﹅
異﹅
ニ﹅
ス﹅
ル﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
荀﹅
子﹅
ハ﹅
孟﹅
子﹅
ヲ﹅
容﹅
レ﹅
ズ﹅
又﹅
莊﹅
子﹅
ヲ﹅
誚﹅
ル﹅
子
ノ
一
家
ノ
説
タ
ル
ヤ
性○
悪○
礼○
偽○
ノ
一
事
ナ
リ
故
ニ
後
人
荀
子
ヲ
悪
ム
モ
ノ
多
シ
然
レ
ト
モ
其○
意○
孔○
子○
ヲ○
祖○
述○
ス○
ル○
ニ○
ア○
ル○
ヤ○
明○
ナ○
リ○
方
孝
儒[孺
]曰
︒
妄
為
蔓
衍
不
経
之
詞
以
蛆
蠧
孟
子
之
道
其
区
々
之
心
不
過
欲
求
異
于
人
而
不
自
知
卒
為
斯
道
讒
賊
也
是
レ
荀
子
ヲ
悪
セ
シ
言
ナ
リ
日
本
物
徂
徠
荀
子
ヲ
辨
護
セ
リ
物
徂
徠
曰
今
不
讀
其
書
而
輙
言
之
耳
食
者
又
從
而
和
之
豈
不
□
乎
其
實
荀
子
ハ
漫
ニ
誚
ル
ベ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
荀
子
三
十
二

巻
數
二
十
勧
學

天
論

性
悪

右
三

ハ
全
部
中
ニ
テ
尤
モ
讀
ム
ヘ
キ
所
ナ
リ
文○
章○
ヲ
以
テ
論
ス
レ
ハ
冗﹅
長﹅
澁﹅
-﹅
ニ
シ
テ
明﹅
瞭﹅
ナ﹅
ラ﹅
ス﹅
當﹅
時﹅
孔﹅
子﹅
ノ﹅
道﹅
大﹅
ニ﹅
衰﹅
ヘ﹅
テ﹅
世﹅
間﹅
ニ﹅
行﹅
レ﹅
ズ﹅
荀﹅
子﹅
之﹅
ヲ﹅
憂﹅
ヒ﹅
其﹅
教﹅
ヲ﹅
再﹅
興﹅
セ﹅
ン﹅
ト﹅
欲﹅
ス﹅
孟﹅
子﹅
ト﹅
其﹅
異﹅
ナ﹅
ル﹅
所﹅
ハ﹅
性○
悪○
ト
礼○
偽○
ト
ノ
二
点
ニ
ア
リ
荀
子
學
源
□
天﹅
論﹅
﹅
ニ﹅
就﹅
テ﹅
考﹅
フ﹅
ル﹅
ニ﹅
天○
自○
ラ○
常○
ニ○
行○
フ○
ノ○
道○
ナ﹅
リ﹅
其﹅
道﹅
タ﹅
ル﹅
ヤ﹅
堯﹅
ノ﹅
時﹅
ニ﹅
存﹅
シ﹅
テ﹅
桀﹅
ノ﹅
時﹅
ニ﹅
亡﹅
フ﹅
ル﹅
ニ﹅
ア﹅
ラ﹅
ス﹅
常﹅
ニ﹅
存﹅
シ﹅
常﹅
ニ﹅
行﹅
ハ﹅
ル﹅
ヽ﹅
モ﹅
ノ﹅
ナ﹅
リ﹅
人﹅
ト﹅
シ﹅
テ﹅
此﹅
道﹅
ニ﹅
從﹅
ヘ﹅
ハ﹅
聖﹅
人﹅
ト﹅
ナ﹅
リ﹅
テ﹅
興﹅
リ﹅
之﹅
レ﹅
ニ﹅
反﹅
ス﹅
レ﹅
ハ﹅
悪﹅
人﹅
ト﹅
ナ﹅
リ﹅
テ﹅
亡﹅
フ﹅
堯﹅
ノ﹅
興﹅
リ﹅
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〔性
悪
礼
偽
︺
〔孟
子
ト
異
同
︺
〔常○
行○
之○
道○
︺
桀﹅
ノ﹅
亡﹅
ス﹅
唯﹅
︑﹅
此﹅
道﹅
ニ﹅
從﹅
フ﹅
ト﹅
從﹅
ハ﹅
サ﹅
ル﹅
ニ﹅
ア﹅
ル﹅
ノ﹅
ミ﹅
君﹅
子﹅
小﹅
人﹅
ノ﹅
別﹅
又﹅
唯﹅
︑﹅
此﹅
ニ﹅
由﹅
ル﹅
是﹅
即﹅
チ﹅
天﹅
地﹅
自﹅
然﹅
ノ﹅
﹁﹅
ロ﹅
ウ﹅
﹂﹅
ニ﹅
シ﹅
テ﹅
﹁﹅
子 ﹅[ネ
]
セ﹅
シ﹅
チ﹅
ー﹅
﹂﹅
ノ﹅
義﹅
ニ﹅
稍﹅
︑﹅
合﹅
ス﹅
ル﹅
カ﹅
如﹅
シ﹅
人﹅
ノ﹅
性﹅
善﹅
悪﹅
亦﹅
此﹅
道﹅
ニ﹅
由﹅
テ﹅
分﹅
ル﹅
ヽ﹅
モ﹅
ノ﹅
ト﹅
ス﹅
性
悪

ニ
拠
テ
見
ル
ニ
人﹅
生﹅
ル﹅
ヽ﹅
ヤ﹅
利﹅
ヲ﹅
好﹅
ム﹅
ノ﹅
欲﹅
ア﹅
リ﹅
又﹅
人﹅
ヲ﹅
悪﹅
ム﹅
ノ﹅
性﹅
ア﹅
リ﹅
聲﹅
色﹅
ノ﹅
欲﹅
ア﹅
リ﹅
其﹅
性﹅
ニ﹅
從﹅
ヘ﹅
ハ﹅
争﹅
奪﹅
乱﹅
賊﹅
ç﹅
乱﹅
ノ﹅
風﹅
起﹅
リ﹅
仁﹅
義﹅
忠﹅
信﹅
地﹅
ヲ﹅
拂﹅
フ﹅
ニ﹅
至﹅
ル﹅
ベ﹅
シ﹅
其
悪
性
ヲ
轉
シ
テ
善
ト
為
サ
ン
ト
欲
セ
ハ
良
師
ニ
ツ
キ
善
教
ヲ
待
タ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス
故
ニ
荀
子
ノ
説
タ
ル
ヤ
悪﹅
ハ﹅
人﹅
ノ﹅
本﹅
来﹅
ノ﹅
性﹅
ナ﹅
リ﹅
善﹅
ハ﹅
偽﹅
造﹅
ノ﹅
果﹅
ナ﹅
リ﹅
是
レ
孟
子
ト
荀
子
ノ
異
ナ
ル
所
ナ
リ
人
ノ
性
タ
ル
ヤ
學
テ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
天
然
ノ
性
ナ
リ
其﹅
學﹅
ヲ﹅
得﹅
ヘ﹅
キ﹅
ハ﹅
礼○
ナ﹅
リ﹅
人﹅
ノ﹅
善﹅
ト﹅
ナ﹅
ル﹅
ハ﹅
其﹅
本﹅
性﹅
ヲ﹅
矯﹅
正﹅
シ﹅
テ﹅
得﹅
ル﹅
ナ﹅
リ﹅
荀
子
曰
ク
人
ノ
性
タ
ル
饑
レ
ハ
食
ヲ
欲
シ
勞
シ
テ
休
ヲ
欲
ス
故
ニ
其
時
ニ
臨
ミ
父
兄
ニ
辞
譲
セ
サ
ル
ハ
本
性
ナ
レ
ト
モ
其
父
兄
ニ
辞
譲
ス
ル
ハ
本
性
ニ
ア
ラ
ス
其﹅
辞﹅
譲﹅
ナ﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ハ﹅
□﹅
學﹅
思﹅
慮﹅
シ﹅
テ﹅
初﹅
テ﹅
得﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ナ﹅
リ﹅
又
孟
子
ヲ
駁
シ
テ
曰
ク
若﹅
シ﹅
人﹅
ノ﹅
本﹅
性﹅
善﹅
良﹅
ナ﹅
レ﹅
ハ﹅
聖﹅
人﹅
用﹅
フ﹅
ル﹅
所﹅
ナ﹅
シ﹅
其﹅
性﹅
ニ﹅
從﹅
フ﹅
テ﹅
可﹅
ナ﹅
リ﹅
然
ル
ニ
聖﹅
人﹅
ナ﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ア﹅
リ﹅
テ﹅
刑﹅
法﹅
ヲ﹅
立﹅
テ﹅
政﹅
度﹅
ヲ﹅
起﹅
ス﹅
所﹅
以﹅
ハ﹅
人﹅
ノ﹅
性﹅
悪﹅
ナ﹅
レ﹅
ハ﹅
ナ﹅
リ﹅
ト﹅
云
以
上
三
点
ヲ
概
ス
ル
ニ
孟﹅
子﹅
ハ﹅
人﹅
ノ﹅
性﹅
ハ﹅
善﹅
ナ﹅
レ﹅
ト﹅
モ﹅
他﹅
ヨ﹅
リ﹅
其﹅
性﹅
ヲ﹅
-﹅
マ﹅
シ﹅
テ﹅
悪﹅
ニ﹅
赴﹅
カ﹅
シ﹅
ム﹅
荀﹅
子﹅
ハ﹅
悪﹅
ハ﹅
本﹅
性﹅
ニ﹅
シ﹅
テ﹅
善﹅
ハ﹅
偽﹅
性﹅
ナ﹅
リ﹅
第
十
六
講
五
月
二
十
四
日
荀﹅
子﹅
ハ﹅
天﹅
ニ﹅
常﹅
行﹅
ノ﹅
道﹅
ナ﹅
リ﹅
之﹅
ヲ﹅
順﹅
ス﹅
レ﹅
ハ﹅
吉﹅
ト﹅
ナ﹅
リ﹅
善﹅
ト﹅
ナ﹅
リ﹅
之﹅
レ﹅
ニ﹅
逆﹅
ヘ﹅
ハ﹅
凶﹅
ト﹅
ナ﹅
リ﹅
悪﹅
ト﹅
ナ﹅
ル﹅
之﹅
レ﹅
ニ﹅
順﹅
フ﹅
ハ﹅
天﹅
性﹅
ヲ﹅
矯﹅
正﹅
シ﹅
テ﹅
後﹅
得﹅
ヘ﹅
キ﹅
ナ﹅
リ﹅
何﹅
ニ﹅
ニ﹅
由﹅
テ﹅
矯﹅
正﹅
ス﹅
ヘ﹅
キ﹅
ヤ﹅
礼﹅
儀﹅
ニ﹅
由﹅
ル﹅
ナ﹅
リ﹅
之﹅
レ﹅
ニ﹅
由﹅
テ﹅
天﹅
性﹅
ヲ﹅
矯﹅
正﹅
シ﹅
テ﹅
常﹅
行﹅
ノ﹅
道﹅
ニ﹅
順﹅
應﹅
ス﹅
ル﹅
コ﹅
ト﹅
ヲ﹅
得﹅
ナ﹅
リ﹅
是﹅
レ﹅
荀﹅
子﹅
全﹅
﹅
ノ﹅
主﹅
意﹅
ナ﹅
リ﹅
此﹅
理﹅
ヲ﹅
推﹅
シ﹅
テ﹅
勧﹅
学﹅
ノ﹅
道﹅
ヲ﹅
立﹅
ツ﹅
人﹅
ハ﹅
本﹅
性﹅
ハ﹅
悪﹅
ニ﹅
シ﹅
テ﹅
之﹅
ヲ﹅
善﹅
ニ﹅
ス﹅
ル﹅
ニ﹅
ハ﹅
學﹅
問﹅
教﹅
育﹅
ノ﹅
道﹅
ヲ﹅
用﹅
ヰ﹅
ザ﹅
ル﹅
ヘ﹅
カ﹅
ラ﹅
ス﹅
荀
子
曰
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〔性
悪
〕
〔勧
學
〕
木
受
繩
則
直
︒
金
就
礪
則
利
又
曰君
子
非
異
也
善
假
於
物
也
君﹅
子﹅
ト﹅
ナ﹅
リ﹅
聖﹅
人﹅
ト﹅
ナ﹅
ル﹅
モ﹅
本﹅
性﹅
ヲ﹅
矯﹅
ム﹅
ル﹅
ニ﹅
ア﹅
リ﹅
之﹅
ヲ﹅
矯﹅
ム﹅
ル﹅
ニ﹅
ハ﹅
礼﹅
義﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
セ﹅
ザ﹅
ル﹅
ベ﹅
カ﹅
ラ﹅
ス﹅
荀
子
曰
其
數
則
始
乎
誦
経
︒
終
於
讀
礼
︒
其
義
則
始
乎
為
士
︒
終
乎
為
聖
人
又
曰礼
者
法
之
大
分
群
類
之
綱
紀
也
故
學
至
乎
礼
而
止
矣
孟
子
ハ
詩
ヲ
好
ム
荀
子
ハ
礼
ヲ
好
ム
楊
子
ハ
易
ヲ
好
ム
ト
司
馬
光
ノ
云
ヘ
シ
コ
ト
ナ
リ
要
ス
ル
ニ
荀﹅
子﹅
ノ﹅
學○
タ﹅
ル﹅
礼○
ヲ﹅
知﹅
ル﹅
ニ﹅
ア﹅
リ﹅
子
ノ
脩○
身○
ニ﹅
於﹅
ケ﹅
ル﹅
又﹅
礼○
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
行﹅
ヲ﹅
正﹅
ス﹅
ニ﹅
ア﹅
リ﹅
荀
子
曰
由
礼
則
治
通
不
由
礼
則
勃
乱
提
又
曰礼﹅
者﹅
所﹅
以﹅
正﹅
身﹅
也﹅
師﹅
者﹅
所﹅
以﹅
正﹅
礼﹅
也﹅
是
レ
其
本
ツ
ク
所
孔
子
ノ
學
ニ
ア
リ
此﹅
礼﹅
義﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
身﹅
ヲ﹅
正﹅
ス﹅
ノ﹅
一﹅
点﹅
ニ﹅
至﹅
テ﹅
ハ﹅
孟﹅
子﹅
モ﹅
荀﹅
子﹅
ニ﹅
異﹅
ナ﹅
ル﹅
コ﹅
ト﹅
ナ﹅
シ﹅
孟﹅
子﹅
ハ﹅
辞﹅
譲﹅
ノ﹅
心﹅
ハ﹅
礼﹅
之﹅
端﹅
ナ﹅
リ﹅
ト﹅
云﹅
唯﹅
︑﹅
異﹅
ナ﹅
ル﹅
ハ﹅
孟﹅
子﹅
ノ﹅
礼﹅
ハ﹅
本﹅
来﹅
ノ﹅
性﹅
ニ﹅
シ﹅
テ﹅
學﹅
ハ﹅
之﹅
ヲ﹅
養﹅
成﹅
ス﹅
ル﹅
ニ﹅
過﹅
キ﹅
ス﹅
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〔学
本
脩
身
︺
荀﹅
子﹅
ノ﹅
政○
治○
ヲ﹅
論﹅
ス﹅
ル﹅
モ﹅
唯﹅
︑﹅
一﹅
身﹅
上﹅
ノ﹅
事﹅
ヲ﹅
公﹅
衆﹅
ニ﹅
施﹅
ス﹅
ト﹅
云﹅
フ﹅
ニ﹅
過﹅
キ﹅
ス﹅
其﹅
帰﹅
ス﹅
ル﹅
所﹅
礼﹅
法﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
人﹅
民﹅
ヲ﹅
治﹅
メ﹅
ン﹅
ト﹅
ス﹅
ル﹅
ニ﹅
ア﹅
リ﹅
荀
子
曰
礼﹅
義﹅
者﹅
治﹅
之﹅
始﹅
也﹅
又
曰脩﹅
礼﹅
者﹅
王﹅
又
曰人
生
不
能
無
群
々
而
無
分
則
争
々
則
乱
乱
則
離
々
則
弱
々
則
不
能
勝
物
故
宮
室
不
可
得
而
居
也
不
可
少
頃
舎
礼
義
之
謂
也
荀﹅
子﹅
ノ﹅
所﹅
謂﹅
ル﹅
礼﹅
ナ﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ハ﹅
其﹅
意﹅
義﹅
濶﹅
大﹅
ニ﹅
シ﹅
テ﹅
秩﹅
序﹅
ノ﹅
意﹅
ナ﹅
リ﹅
西﹅
洋﹅
ノ﹅
﹁﹅
モ﹅
ラ﹅
ー﹅
ル﹅
︑﹅
オ﹅
ー﹅
ド﹅
ル﹅
﹂﹅
ト﹅
云﹅
フ﹅
カ﹅
如﹅
シ﹅
人﹅
ノ﹅
生﹅
ル﹅
ヽ﹅
ヤ﹅
欲﹅
ア﹅
リ﹅
テ﹅
生﹅
ス﹅
之﹅
ヲ﹅
其﹅
欲﹅
ス﹅
ル﹅
所﹅
ニ﹅
從﹅
ヘ﹅
ハ﹅
人﹅
々﹅
争﹅
ハ﹅
サ﹅
ル﹅
ヲ﹅
得﹅
ズ﹅
之﹅
ヲ﹅
治﹅
メ﹅
ン﹅
ト﹅
欲﹅
セ﹅
ハ﹅
其﹅
分﹅
ヲ﹅
定﹅
メ﹅
礼﹅
ヲ﹅
設﹅
ケ﹅
サ﹅
ル﹅
ベ﹅
カ﹅
ラ﹅
ス﹅
故﹅
ニ﹅
聖﹅
人﹅
先﹅
ツ﹅
礼﹅
ヲ﹅
定﹅
メ﹅
テ﹅
人﹅
ヲ﹅
シ﹅
テ﹅
常﹅
行﹅
ノ﹅
道﹅
ニ﹅
從﹅
ハ﹅
シ﹅
ム﹅
ル﹅
ニ﹅
ア﹅
リ﹅
礼﹅
ハ﹅
則﹅
チ﹅
常﹅
行﹅
ノ﹅
道﹅
ニ﹅
從﹅
ハ﹅
シ﹅
ム﹅
ル﹅
器﹅
械﹅
ナ﹅
リ﹅
第
十
七
講
六
月
一
日
揚
子
揚
子
名
ハ
雄
字
ハ
子
雲
蜀
郡
成
都
ノ
人
ナ
リ
幼
ニ
シ
テ
學
ヲ
好
ミ
博
覧
見
ザ
ル
所
ナ
シ
口
吃
ニ
シ
テ
劇
談
ス
ル
能
ハ
ス
清
静
無
為
嗜
欲
少
ナ
リ
功
名
ヲ
求
メ
ズ
而
シ
テ
聖
哲
ノ
書
ニ
ア
ラ
ザ
レ
ハ
好
マ
ス
辭
賦
司
馬
相
如
ニ
擬
ス
屈
原
カ
世
ニ
容
レ
ラ
レ
サ
ル
ヲ
悲
ミ
自
ラ
以
為
ラ
ク
遇
不
遇
ハ
天
也
何
ノ
身
ヲ
沈
ム
ル
コ
ト
ヲ
セ
ン
ヤ
ト
乃
チ
反
離
騒
ヲ
作
ル
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〔政
治
〕
〔揚
子
〕
〔礼
〕
年
四
十
餘
蜀
ヨ
リ
京
ニ
遊
ブ
王
音
奇
ノ
門
下
吏
ト
ナ
リ
後
ニ
郎
ニ
除
セ
ラ
ル
王
莽
董
賢
ト
官
ヲ
同
フ
ス
莽
位
ヲ
簒
フ
ニ
及
ン
テ
雄
復
タ
侯
タ
ラ
ズ
轉
シ
テ
大
夫
ト
ナ
ル
但
︑
古
ヲ
好
ミ
道
ヲ
楽
ミ
名
ヲ
後
世
ニ
傳
ヘ
ン
ト
欲
ス
以
為
ラ
ク
経﹅
ハ﹅
易○
ヨ﹅
リ﹅
大﹅
ナ﹅
ル﹅
ハ﹅
ナ﹅
シ﹅
ト﹅
乃﹅
チ﹅
大﹅
玄﹅
ヲ﹅
作﹅
ル﹅
傳○
ハ﹅
論﹅
語﹅
ヨ﹅
リ﹅
大﹅
ナ﹅
ル﹅
ハ﹅
ナ﹅
シ﹅
ト﹅
乃﹅
チ﹅
法﹅
言﹅
ヲ﹅
作﹅
ル﹅
史

ハ
倉
頡
ヨ
リ
善
キ
ハ
ナ
シ
ト
乃
チ
訓
纂
ヲ
作
ル
箴
ハ
虞
箴
ヨ
リ
善
キ
ハ
ナ
シ
ト
乃
チ
州
箴
ヲ
作
ル
賦
ハ
離
騒
ヨ
リ
深
キ
ハ
ナ
シ
乃
チ
反
離
騒
ヲ
作
ル
辞
ハ
相
如
ヨ
リ
麗
ハ
シ
キ
ハ
ナ
シ
ト
乃
チ
四
賦
ヲ
作
ル
而
シ
テ
心
ヲ
内
ニ
用
ヒ
テ
外
ニ
求
メ
ス
王
莽
ノ
時
雄
書
ヲ
天
閣
上
ニ
校
ス
罪
ヲ
恐
レ
閣
上
ヨ
リ
投
下
シ
幾
ン
ト
死
ス
莽
之
ヲ
赦
シ
テ
大
夫
ト
ナ
ス
天
鳳
五
年
ニ
卆
ス
享
年
七
十
一
矦
芭
ノ
其
門
弟
ナ
リ
雄
没
シ
テ
ヨ
リ
今
ニ
至
ル
迠
千
八
百
餘
年
其
法﹅
言﹅
大﹅
ニ﹅
行﹅
ハ﹅
レ﹅
テ﹅
太﹅
玄﹅
ハ﹅
終﹅
ニ﹅
顕﹅
ハ﹅
レ﹅
ス﹅
揚﹅
子﹅
ノ﹅
法﹅
言﹅
凢
十
巻
學
行
吾
子
修
身
ヨ
リ
君
子
孝
至
ニ
至
ル
迠
凢
十
三

ア
リ
其﹅
文﹅
全﹅
ク﹅
論﹅
語﹅
ニ﹅
倣﹅
ヒ﹅
問﹅
答﹅
ノ﹅
法﹅
ヲ﹅
用﹅
ユ﹅
宋
咸
曰
彼
法
言
準
夫
論
語
文
髙
而
絶
義
秘
而
渊
司
馬
光
曰
孟
子
之
文
直
而
顕
荀
子
之
文
冨
而
麗
揚
子
之
文
簡
而
奥
薛
敬
軒
曰
揚
子
法
言
意
實
淺
而
飾
以
短
澁
竒
古
之
詞
何
耶
蓋
シ
楊﹅
子﹅
ハ﹅
學﹅
問﹅
文﹅
章﹅
共﹅
ニ﹅
孟﹅
荀﹅
ニ﹅
及﹅
ハ﹅
サ﹅
ル﹅
ナ﹅
リ﹅
揚﹅
子﹅
ノ﹅
學﹅
ハ﹅
全﹅
ク﹅
孔﹅
子﹅
ニ﹅
本﹅
ツ﹅
キ﹅
孔﹅
子﹅
ノ﹅
道﹅
ヲ﹅
敷﹅
衍﹅
ス﹅
ル﹅
ニ﹅
外﹅
ナ﹅
ラ﹅
ス﹅
故﹅
ニ﹅
吾
子

曰
好
書
而
不
要
諸
仲
尼
書
肆
也
好
説
而
不
見
諸
仲
尼
説
鈴
也
君
子

曰
仲
尼
之
道
猶
四
瀆
也
経
營
中
国
終
入
大
海
又
自
ラ
謂
ヘ
ル
コ
ト
ナ
リ
道﹅
ニ﹅
入﹅
ル﹅
ハ﹅
孔﹅
子﹅
ハ﹅
戸﹅
ナ﹅
リ﹅
ト﹅
故﹅
ニ﹅
揚﹅
子﹅
ノ﹅
修﹅
身﹅
ヲ﹅
説﹅
ク﹅
モ﹅
政﹅
治﹅
ヲ﹅
云﹅
フ﹅
モ﹅
孔﹅
子﹅
ノ﹅
意﹅
ニ﹅
外﹅
ナ﹅
ラ﹅
ス﹅
但﹅
シ﹅
其﹅
創﹅
稱﹅
セ﹅
シ﹅
所﹅
ハ﹅
修
身

云
人﹅
之﹅
性﹅
也﹅
善﹅
悪﹅
混﹅
︒﹅
修﹅
二
其﹅
善﹅
一
則﹅
為﹅
二
善﹅
人﹅
一
修﹅
二
其﹅
悪﹅
一
則﹅
為﹅
二
悪﹅
人﹅
一
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〔用
ヒ
テ
〕
〔從
ヒ
テ
〕
〔遺
書
〕
〔學
問
〕
〔修
身
政
治
︺
〔性
善
悪
説
︺
〔大
玄
法
言
〕
蓋
シ
揚﹅
子﹅
ハ﹅
孟﹅
荀﹅
皆﹅
一﹅
偏﹅
ニ﹅
局﹅
ス﹅
ル﹅
ヲ﹅
知﹅
リ﹅
之﹅
ヲ﹅
折﹅
衷﹅
シ﹅
テ﹅
性﹅
ハ﹅
善﹅
悪﹅
混﹅
ス﹅
ト﹅
云﹅
ヘ﹅
リ﹅
司
馬
光
曰
如
孟
子
之
言
所
謂
長
善
者
也
如
荀
子
之
言
所
謂
去
悪
者
也
揚
子
則
兼
之
矣
揚﹅
子﹅
ノ﹅
學﹅
ノ﹅
根﹅
本﹅
ハ﹅
﹁﹅
人○
之○
性○
也○
善○
悪○
混○
﹂
ノ
七
字
ニ
ア
リ
故﹅
ニ﹅
啻﹅
ニ﹅
此﹅
ヲ﹅
以﹅
テ﹅
修﹅
身﹅
ノ﹅
本﹅
ト﹅
ス﹅
ル﹅
ノ﹅
ミ﹅
ナ﹅
ラ﹅
ズ﹅
其﹅
學﹅
ヲ﹅
論﹅
ス﹅
ル﹅
モ﹅
學
行

云
學
者
所
以
修
性
也
視
聽
言
貌
思
性
所
有
也
學
則
正
否
則
邪
人﹅
ノ﹅
性﹅
ハ﹅
本﹅
ト﹅
善﹅
悪﹅
ヲ﹅
兼﹅
有﹅
ス﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ナ﹅
ル﹅
ユ﹅
ヘ﹅
唯﹅
︑﹅
學﹅
ベ﹅
ハ﹅
善﹅
ト﹅
ナ﹅
レ﹅
ト﹅
モ﹅
學﹅
ハ﹅
ザ﹅
レ﹅
ハ﹅
悪﹅
ト﹅
ナ﹅
ル﹅
ノ﹅
意﹅
ア﹅
リ﹅
又﹅
其﹅
政﹅
治﹅
ヲ﹅
論﹅
ス﹅
ル﹅
ニ﹅
モ﹅先
知

云
政
之
本
身
也
是
レ
脩
身
ハ
政
ヲ
為
ス
ノ
法﹅
タ﹅
リ﹅
ト﹅
ノ﹅
意﹅
ナ﹅
レ﹅
ト﹅
モ﹅
修﹅
身﹅
ノ﹅
本﹅
ハ﹅
其﹅
性﹅
ノ﹅
善﹅
ヲ﹅
修﹅
ム﹅
ル﹅
ニ﹅
ア﹅
ル﹅
カ﹅
故﹅
ニ﹅
揚﹅
子﹅
ノ﹅
學﹅
ノ﹅
根﹅
本﹅
ハ﹅
人﹅
之﹅
性﹅
也﹅
善﹅
悪﹅
混﹅
ノ﹅
七﹅
字﹅
ニ﹅
外﹅
ナ﹅
ラ﹅
ス﹅
揚﹅
子﹅
ノ﹅
創﹅
稱﹅
ス﹅
ル﹅
所﹅
ナ﹅
リ﹅
其
他
揚
子
ノ
言
中
往
々
取
ル
ベ
キ
モ
ノ
ア
リ
修
身

云
脩
身
以
為
弓
矯
思
以
為
矢
立
義
以
為
的
奠
而
後
発
発
必
中
矣
巧
ニ
修
身
正
思
ノ
法
ヲ
述
ベ
タ
ル
ナ
リ
問
神

云
人
心
其
神
矣
乎
操
則
存
捨
則
亡
能
常
操
而
存
者
其
惟
聖
人
乎
莊
子
ノ
存
心
説
ト
同
シ
ク
甚
タ
玄
妙
ノ
意
ア
リ
五
百

云
莊
楊
蕩
而
不
法
墨
晏
儉
而
廃
礼
申
韓
險
而
無
化
鄒
衍
`
而
不
信
講
師
ノ
説
ニ
ハ
荀
揚
語
而
不
精
ノ
一
句
ヲ
加
ヘ
ン
ト
ス
ト
云
太
玄
経
ニ
玄○
ハ
霊
妙
測
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
ハ
絶
對
ア
ブ
ソ
リ
ュ
ト
ヲ
指
ス
ニ
似
タ
リ
玄

云
玄
幽
萬
類
而
不
見
形
者
也
玄
卓
然
示
人
遠
矣
︒
曠
然
廓
人
大
矣
渊
然
引
人
深
矣
渺
然
絶
人
眇
矣
近
レ
玄
者
玄
亦
近
レ
之
遠
レ
玄
者
玄
亦
遠
レ
之
譬
若
二
天
蒼
々
然
在
於
東
西
南
北
仰
而
無
不
在
焉
及
其
俛
則
不
見
也
玄
數

云
玄
有
一
道
一
以
三
起
一
以
三
生
玄
ハ
萬
物
ノ
原
始
ノ
義
ア
リ
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玄
者
神
之
魁
也
天
以
不
レ
見
レ
為
レ
玄
地
以
不
レ
形
レ
為
レ
玄
人
以
二
心
腹
一
為
レ
玄
玄
鴻
綸
二
天
元
一
而
婁
而
拑
二
於
將
來
一
者
乎
大
無
方
易
無
時
然
後
為
鬼
神
也
果
シ
テ
然
ラ
バ
揚
子
モ
亦
人
類
ノ
外
一
種
知
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
ヲ
信
ゼ
シ
人
ナ
リ
ト
謂
ハ
ザ
ル
ヲ
得
ス
畢
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